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G U A T E M A L A : E V O L U C IÓ N  E C O N Ó M IC A  
D U R A N T E  2000
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En este, el primer año de gobierno del Presidente Portillo, Guatemala logró avances para 
abatir las presiones inflacionarias y la inestabilidad del mercado cambiario que se habían 
venido gestando los dos años anteriores debido al relajamiento de las políticas 
monetaria y fiscal. Pero no logró contener la desaceleración en su ritmo de actividad 
económica que manifiesta desde 1999. En efecto, en el año 2000 logró una tasa de 
inflación anual de 5.1% y un déficit fiscal equivalente a 1.9% del producto interno bruto 
(PIB) — casi un punto abajo del de 1999— , resultados coincidentes con las metas 
oficiales. Asimismo registró un repunte de los flujos de capital que elevó el saldo de 
reservas internacionales a un nivel 50% por encima del de 12 meses atrás y un tipo de 
cambio nominal estable y similar al de principios de año. Sin embargo, el PIB creció 3.3% 
por debajo de las tasas registradas en 1999 (3.6%) y 1998 (5%).
P ro b a b lem en te  lo s  in s tru m e n to s  de p o lít ic a  
m á s  im p o rta n te s  d e trá s  d e l d esem p e ñ o  m a c ro e ­
co n ó m ico  de l p a ís  fu ero n , p o r  u n a  p arte , la  c o n ­
tra c c ió n  de los g as to s  de cap ita l de l se c to r  p ú b li­
co  a  fin  de co rre g ir  el d é fic it fisca l y , p o r  o tra  
p a rte , la  in te n sa  ac tiv id ad  de l B a n co  de G u a te ­
m a la  en  o p e ra c io n e s  de m e rc a d o  ab ie rto , b u s ­
can d o  a b so rb e r  el ex ceso  de c ircu lan te  aso c iad o  
al au m en to  de las re se rv a s  in te rn ac io n a le s .
E l p au sad o  ritm o  de ac tiv id ad  p ro d u c tiv a  se 
ex p lic a  en  g ran  m e d id a  p o r  la  ca íd a  de la  fo rm a ­
c ió n  de ca p ita l fijo  y  el d e te rio ro  en  los té rm in o s  
de l in te rcam b io . L a  c o n tra cc ió n  de la  in v e rs ió n  
tie n e  su  ra íz  en  el d rástico  reco rte  de l g as to  re s ­
p ec tiv o  d e l se c to r  p ú b lic o  y  en  la  d ism in u c ió n  de 
la  in v e rs ió n  p riv ad a . E s ta  ú ltim a  se v io  a fe c ta d a  
p o r  el rac io n am ien to  de l c réd ito , las  e lev ad as 
ta sa s  de in te rés  rea les  y  la  in c e rtid u m b re  en  to r ­
n o  a  la  o rien tac ió n  de c ie rtas  p o lít ica s  e c o n ó m i­
cas b a jo  el n u ev o  g o b ie rn o . A  la  v ez , las in te rro ­
g an tes  en  to rn o  a  la  ev e n tu a l p u e s ta  en  m a rc h a  y  
a lcan ce  de la  re fo rm a  fisca l, a  la  o rien tac ió n  de 
la  p o lít ic a  de sa la rio s  m ín im o s  y  a  la  p o s ib ilid a d  
de rev is ió n  de l m a rc o  lega l q u e  rige  las re la c io ­
n es  lab o ra les , as í co m o  e l c u e s tio n am ie n to  de la  
le g itim id ad  de l p ro ce so  de p riv a tiza c ió n  de e m ­
p resa s  p ú b lic as  lle v ad o  a  cab o  p o r  la  a d m in is tra ­
c ió n  p rev ia , c re a ro n  u n  c lim a  p o co  p ro p ic io  p a ra  
la  in v e rsió n . E n  e s a  m ism a  d irec c ió n  ta m b ié n
m in a ro n  la  c o n f ia n z a  em p re sa ria l las  g rav e s  irre ­
g u la rid ad es  e n  e l p ro ce d im ie n to  de in s tru m e n ta ­
c ió n  leg a l de l a lz a  en  el im p u e sto  a  b eb id as  au to ­
r iz a d a  p o r  el C o n g reso  y  que , en  ú ltim a  in s ta n ­
cia , p o sp u s ie ro n  su  p u e s ta  e n  v igo r.
(T)
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Se firm ó  el T ra ta d o  de L ib re  C o m erc io  co n  
M é x ico , H o n d u ra s  y  E l S a lv a d o r p a ra  d e sm a n ­
te la r  de m a n e ra  p ro g re s iv a  a  p a r tir  de m a rz o  de 
2001 las b a rre ras  a  los flu jo s  de co m erc io  y  de 
in v e rs ió n  in tra rreg io n a le s . A sim ism o , e n  d i­
c iem b re  se ap ro b ó  la  L ey  de L ib re  N eg o c iac ió n  
de D iv isa s  (L L N D ), a u to rizan d o  de m a y o  de 
2001 en  ad e la n te  e l u so  de d iv isas  p a ra  p ro p ó s i­
to s  co m erc ia le s , f in an c ie ro s  y  de ah o rro  o in v e r­
sión . E n  este  te rren o  d e s tac a  la  f irm a  de l P acto
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F isca l en  m ay o , en  el que rep resen tan tes  del 
g o b ie rn o  y  de la  so c ied ad  c iv il rec o n o c ie ro n  la  
n ec e s id a d  u rg en te  de e le v a r  la  c a rg a  tr ib u ta ria  y  
de ra c io n a liza r  y  h a c e r  m á s  tran sp a ren te  e l g as to  
p ú b lico . S in  em b arg o , su  a p lica c ió n  p rá c tic a  
qu ed ó  en  b u e n a  m e d id a  p en d ien te  y , p o r  ende , 
sus m e tas  d is ta ro n  de cu m p lirse . L o s in g reso s 
p ú b lic o s  n o  se ro b u s tec ie ro n  de m a n e ra  s ig n ifi­
ca tiva , la  ca rg a  tr ib u ta r ia  sigue  m u y  b a ja  y  el 
a ju ste  de l d é fic it fisca l d escan só  en  el reco rte  de 
g as to s  de in v e rs ió n  sin  fre n a r  m a y o rm en te  las 
e ro g a c io n e s  co rrien tes .
E l p ro g ra m a  e c o n ó m ic o  p a ra  2001  b u sc a  
lo g ra r  u n a  c o n d u c c ió n  e s tr ic ta  de la s  f in a n z a s  
p ú b lic a s  y  de la  p o lít ic a  m o n e ta r ia  a  f in  de c o n ­
so lid a r  u n a  b a ja  in f la c ió n  y  ro b u s te c e r  lo s  in ­
g re so s  f isc a le s . E n  p a r tic u la r ,  se p ro g ra m a  re ­
d u c ir  el d é f ic it  f isc a l a  1 .5%  d e l P IB  y  lim ita r  a  
1 2 % -1 4 %  el c re c im ie n to  a n u a l d e  la  liq u id ez , 
m a n te n ie n d o  c o n s ta n te  e l sa ld o  de la s  re se rv a s  
in te rn a c io n a le s  en  d ó la re s . A s im ism o , u n a  r e ­
fo rm a  f in a n c ie ra  tr a ta r ía  de re s ta u ra r  la s  fu n ­
c io n es  de in te rm e d ia c ió n  d e l s is te m a  b a n c a r io  
co n  el p ro p ó s ito  de a l iv ia r  la  re s tr ic c ió n  c re d it i­
c ia  a l se c to r  p r iv a d o  y  a u m e n ta r  sus p ré s ta m o s  
en tre  12%  y  14%  e n  e l año . P o r  o tra  p a r te , las 
a u to rid a d e s  m o n e ta r ia s  h a n  su b ray a d o  q u e  la  
L L N D , qu e  e n tra rá  en  o p e ra c ió n  e n  2 0 0 1 , no  
p re te n d e  m a n te n e r  u n a  p a r id a d  n o m in a l c o n s ­
ta n te  co n  el d ó la r. A s í, r e i te ra n  q u e  se c o n t i­
n u a rá  a p o y a n d o  e n  la  f lo ta c ió n  d e l t ip o  de 
c a m b io  c o n  o b je to  d e  lo g ra r  la s  m e ta s  m a c ro e ­
c o n ó m ic a s  fu n d a m e n ta le s .  C o n  b a se  e n  e s ta  
e s tra te g ia  se p re te n d e  c o n s e g u ir  e n  20 0 1  u n  
c re c im ie n to  de la  a c tiv id a d  e c o n ó m ic a  (P IB )  
d e  3 .9 %  y  c o n te n e r  la  in f la c ió n  e n  u n  n iv e l 
s im ila r  a l d e  2 0 0 0 .
P a ra  e llo  se rá  n e c e sa r io  a v a n z a r  e n  la  a p l i­
c a c ió n  d e  la  re fo rm a  f isca l, c o r re g ir  lo s  fu e rte s  
p ro b le m a s  de c a r te ra  v e n c id a  q u e  su fre  e l s is ­
te m a  b a n c a r io  y  e v i ta r  qu e  co n tin ú e  e lev á n d o se  
e l sa ld o  de la  d e u d a  in te rn a  p ú b lic a  q u e  se h a  
v e n id o  a c u m u la n d o  g ra c ia s  a  las o p e ra c io n e s  de 
m e rc a d o  a b ie rto . E ste  sa ld o , a d e m á s  de g e n e ra r  
p é rd id a s  o p e ra tiv a s  im p o rta n te s  p a ra  el B a n co  
de G u a te m a la , p u e d e  c o n s titu irse  e n  u n a  p re ­
s ió n  c r ít ic a  p a ra  e l d é f ic it f isc a l al m o m e n to  de 
re f in a n c ia rse .
2. La política económica y las reformas estructurales
La política económica se orientó a disminuir las presiones inflacionarias y la volatilidad 
del tipo de cambio que, debido a choques externos y al relajamiento de las políticas 
monetarias y fiscales en 1998-1999, amenazaban con agudizarse. Su desempeño en 2000 
tiene claroscuros, pues si bien se registró una baja inflación, un tipo de cambio estable y 
un menor déficit fiscal, el ritmo de actividad económica continuó perdiendo impulso.
a) La política fiscal
E n  u n  h ec h o  sin  p rec ed en te s  en  la  h is to ria  
m o d e rn a  de l p a ís  y  c u lm in a n d o  u n  p ro ce so  de 
co n c e rta c ió n  in ic ia d o  u n  añ o  a trás  en  e l m arco  
de lo s  co m p ro m iso s  d eriv a d o s  de los A cu e rd o s  
de P az , e l 25 de m a y o  se firm ó  e l P ac to  F isca l 
p a ra  u n  F u tu ro  co n  P az  y  D esa rro llo , su sc rito  p o r  
rep re se n tan te s  de d ife ren te s  o rg an ism o s de l E s ­
ta d o  y  u n  am p lio  n ú m e ro  de o rg an iz ac io n es  c i­
v iles . S u  o b je tiv o  fu n d am e n ta l es re a liz a r  u n a  
re fo rm a  f isca l a  fin  de e le v a r  lo s  in g reso s del 
se c to r  p ú b lic o  y  g a ra n tiz a r  u n a  e jec u c ió n  m ás 
efic ien te  y  tran sp a ren te  de sus e ro g a c io n e s  y  
fin an c iam ien to . E n  p articu la r, en  el P ac to  se
rec o m ie n d a  qu e  la  in v e rs ió n  p ú b lic a  no  se a  in fe ­
r io r  a  4 %  del P IB  y  se señ a lan  co m o  m e tas  e sp e ­
c íficas  re d u c ir  el d é fic it f isca l a  1%  del P IB  en  
2 0 0 1 -2 0 0 2 , e le v a r  la  c a rg a  tr ib u ta ria  a  12%  del 
P IB  en  2 0 0 2  y  reg is tra r  u n  p re su p u e s to  eq u ili­
b rad o  en  2003 . A h í se reco n o c ió , a s im ism o , que 
es tas  m e tas  ex ig en  a c o ta r  la  g a m a  de ex en c io n es 
fisca le s  y  re fo rm a r  el s is tem a  de ad m in is tra c ió n  
tr ib u ta ria .
E m p e ro , la  in s tru m e n ta c ió n  d e l P ac to  F isca l 
h a  sido  lim ita d a  y  no  h a  sa tisfech o  las e lev ad as 
ex p e c ta tiv as  c re ad as  en  la  so c ied ad  a l m o m e n to  
de su  firm a. M á s aún , su  e jec u c ió n  ir re g u la r  
h a s ta  el m o m e n to  h a  d ific u ltad o  la  co n fo rm ac ió n  
de u n  m a rc o  de ce rtid u m b re  ju r íd ic a  ad ecu ad o
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p a ra  la  ac tiv id ad  ec o n ó m ic a  y  la  fo rm a c ió n  de 
cap ita l. E n  los h ech o s , a  lo  la rg o  de l añ o  la  p o lí­
t ic a  fisca l es tu v o  f lu c tu an d o  en tre , p o r  u n a  p arte , 
m a n te n e r  u n  p e rf il au s te ro  p a ra  a y u d a r  a  c o n te ­
n e r  la  in f la c ió n  y , p o r  o tra  p arte , ac o m o d a rse  a  
in e rc ias  y  p re s io n e s  e x tra ec o n ó m ic as  o p u es ta s  a  
la  red u c c ió n  y  rac io n a liza c ió n  de l g as to  co rr ie n ­
te , as í co m o  al a lz a  de la  ca rg a  trib u ta ria . A sí, 
d esp u és  de que en  feb re ro  se o to rg ó  u n  au m en to  
sa la ria l e x tra o rd in a rio  a  los em p lea d o s  p ú b lic o s , 
e l C o n g reso  aco rd ó  en  m a rz o  la  red u c c ió n  de 
10%  al p re su p u e s to  p ú b lic o  a p ro b a d o  p a ra  2000 . 
D ich o  reco rte  fue  p ro n to  an u lad o  m e d ian te  la  
a u to rizac ió n  de am p lia c io n e s  ad ic io n a le s  a l g as to  
p ú b lico . P ero , en  u n a  n u e v a  reo rien tac ió n  de la  
p o lític a  fisca l, en  los ú ltim o s  m e ses  d e l añ o  se 
te n d ió  a  re a firm a r u n a  v ez  m á s  la  d isc ip lin a  y  se 
d e jó  de e jec u ta r  p a rte  im p o rtan te  de l g as to  de 
ca p ita l p re su p u e sta d o . C o n  e llo , las e ro g a c io n e s  
to ta le s  de l g o b ie rn o  cen tra l c re c ie ro n  só lo  1.2%  
d u ran te  el año.
E n  cu a n to  a  los in g reso s  g u b e rn a m en ta le s , a  
p a r tir  de ju lio  el P ac to  F isca l co n c re tó  a lg u n as 
m e d id as  p a ra  ro b u s te c e r  la  recau d ac ió n . E n tre  
e llas  d es tac an  el a lz a  a  3 1 %  en  la  ta s a  tr ib u ta ria  
m á s  a l ta  sobre  u tilid ad e s  em p re sa ria le s  e in g re ­
sos de p e rso n a s  f ís icas  y  la  d e lim itac ió n  de co tas 
m á x im a s  a  las d ed u c c io n es  fisca le s  p o r  co n cep to  
de d o n ac io n es  y  de re in v e rs ió n  de u tilid ad es . E n  
e l p r im e r  caso  se es tab lec ió  u n  to p e  m á x im o  de 
500  000  qu e tza les  o de 5 %  del in g reso  n e to , y  en  
e l seg u n d o  el eq u iv a len te  a  11%  del to ta l de 
u tilid ad es. Ig u a lm en te , se aco tó  la  o p c ió n  de 
c o m p e n sa r  p é rd id a s  de u n  e je rc ic io  fisca l c o n tra  
u tilid ad e s  de e je rc ic io s  p o ste rio re s . A  la  v ez , se 
e s tip u ló  que los p eq u e ñ o s  c o n trib u y en te s  d eb en  
p a g a r  en  e fec tiv o  el im p u e sto  a l e l v a lo r  a g re g a ­
do  (IV A ), se e lev ó  el im p u e sto  de sa lid a  de l país  
a  30  d ó la re s  y , en  los ú ltim o s m eses , en tró  en  
v ig o r  u n  im p u e sto  e sp ec ia l a  la  v e n ta  de c e m e n ­
to . E s de m e n c io n a rse  qu e  ir re g u la rid a d es  g rav es 
en  p ro ce d im ie n to s  le g a le s  y  ad m in is tra tiv o s  im ­
p id ie ro n  im p le m e n ta r  el au m en to  ap ro b a d o  p o r  
e l C o n g reso  a  la  ta s a  im p o s itiv a  sob re  b eb id as  
a lco h ó lica s . E s ta s  irre g u la rid a d es  n o  só lo  a fe c ta ­
ro n  a  u n a  fu en te  de in g reso s  fisca le s , s ino  que 
ad e m á s in tro d u je ro n  e lem e n to s  de d esc o n fia n z a  
en  la  so c ied ad  c iv il en  cu an to  al co m p ro m iso  
e fe c tiv o  de a lg u n o s  sec to res  — in c lu so  d en tro  del 
m ism o  g o b ie rn o —  co n  la  re fo rm a  fisca l y  co n  la  
c o n d u c c ió n  tran sp a ren te  de la  H a c ie n d a  P úb lica .
L o s in g reso s  to ta le s  de l g o b ie rn o  cen tra l a  
p rec io s  co rr ien te s  c re c ie ro n  8%  lo  que , an te  la  
re la tiv a  co n ten c ió n  de l g as to , a rro jó  u n  d éfic it 
fisca l eq u iv a len te  a  1 .9%  del P IB , casi u n  p u n to  
p o rce n tu a l p o r  d eb a jo  de la  p ro p o rc ió n  reg is tra d a  
en  1999. A d em á s, a  d ife re n c ia  de l añ o  p rev io , el 
en d e u d am ien to  ex te rn o  tu v o  u n  p ap e l secu n d a rio  
en  el f in an c iam ien to  de l d é fic it fisca l. A sí, 
m ie n tra s  qu e  en  1999 ap o rtó  5 9 %  de los recu rso s 
p a ra  f in an c ia rlo , a h o ra  co n trib u y ó  co n  21% . T al 
m o d if ic a c ió n  fue p o sib le  d e b id o  a  los in g reso s 
ex tra o rd in a rio s  qu e  p e rc ib ió  el fisco  p o r  c o n ­
cep to  de la  p riv a tiza c ió n  de la  c o m p a ñ ía  te le fó ­
n ic a  y  que c u b rie ro n  la  m ita d  de l d é fic it de l g o ­
b ie rn o  cen tra l.
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C abe su b ray a r que , n o  o b sta n te  la  red u c c ió n  
de l d é fic it, la  e s tru c tu ra  fisca l c o n tin ú a  a d o le ­
c ien d o  d is to rs io n es  re lev an te s . L a  ta s a  de re c a u ­
d ac ió n  p o r  c o n c ep to  de IV A  p e rm a n ec ió  in a lte ­
ra d a  en  10% , a  p e s a r  de que el P ac to  F isca l 
id en tif icó  la  n ec e s id a d  u rg en te  de e le v a rla  en  
cu a n d o  m e n o s  dos p u n to s . L a  ca rg a  tr ib u ta ria , 
au n q u e  p o r  p r im e ra  v ez  fue  su p e rio r  a  10%  del 
P IB , sigue  sien d o  u n a  de las m á s  b a jas  de A m é ­
r ic a  L atin a . A s im ism o , e l a ju ste  fisca l d escan só  
en  el reco rte  de 2 2 %  en  el g as to  de cap ita l (y  de 
9 %  en  la  in v e rs ió n  rea l), p e rm itien d o  q u e  los 
g as to s  co rrien tes  a u m en ta ra n  14 .9%  en  u n  c o n ­
te x to  de a lza  de 2 1 .5 %  en  el ren g ló n  de rem u n e­
rac io n es  a  em p lea d o s  p ú b lico s. E ste  p a tró n  de 
a ju ste  m e rm a  la  ca p ac id a d  p ro d u c tiv a  de l p a ís  y  
p o r  en d e  d eb ilita  su  c re c im ien to  ec o n ó m ic o  p o ­
ten c ia l. A d em á s, en  la  m e d id a  en  que el esfu e rzo  
p o r  co n tra e r  el g as to  p ú b lic o  se c o n c en tró  m ás 
b ie n  en  los d o s ú ltim o s  m e ses  d e l año , cabe  p re ­
g u n ta rse  si e l e s fu e rzo  de rac io n a liza c ió n  fisca l 
es p e rm a n en te  o si ta n  só lo  se p o sp u so  la  e je c u ­
c ió n  de c ie rto s  g as to s  al e je rc ic io  fisca l de 2001 .
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Y , dado  qu e  en  el fu tu ro  ce rcan o  no  se co n tem ­
p la n  in g reso s  ad ic io n a le s  im p o rta n te s  p o r  c o n ­
cep to  de la  p riv a tiza c ió n  de em p re sas  p ú b licas , 
c o b ra  m á s  re le v a n c ia  la  n ec e s id a d  de e le v a r  la  
c a rg a  tr ib u ta ria .
A l c ie rre  de d ic iem b re , e l sa ldo  de la  d e u d a  
ex te rn a  to ta l de G u a te m a la  fue  de 3 9 2 9  m illo n es  
de d ó la re s , lig e ram en te  su p e rio r  al de 12 m eses 
a trás. D ic h a  ev o lu c ió n  se debe al in c re m en to  de 
la  d e u d a  p riv ad a , p u es  la  de l se c to r  p ú b lic o  bajó  
casi 30  m illo n es  co n  u n  sa ldo  de 2 615 m illo n es 
de dó la res. E l se rv ic io  de la  d e u d a  p ú b lic a  fue  de 
250 .3  m illo n es  de d ó la re s , de lo s  cu a le s  135.4 
co rre sp o n d e n  a  a m o rtiza c io n e s  y  lo s  re s ta n te s  a  
in te reses . E n  2 0 0 0  d ich o  p ag o  fue  eq u iv a le n te  a  
6 .6 %  de las ex p o rta c io n e s  to ta le s  de b ie n es  y  
se rv ic io s , p o rce n ta je  que u n  añ o  an tes  e ra  de 
6 .9% . L a  b a ja  e n  la  ca rg a  de l se rv ic io  de la  d e u ­
d a  ex te rn a , a u n a d a  al n o ta b le  e n san c h am ie n to  
de l sa ld o  de re se rv a s  in te rn a c io n a le s  y  a  la  re ­
d u c c ió n  d e l d é f ic it  en  c u e n ta  c o rr ie n te  co m o  
p ro p o rc ió n  d e l P IB , in d ic a n  c ie r to  a liv io  e n  el 
p e so  de la  re s tr ic c ió n  e x te rn a  so b re  el c re c i­
m ie n to  e c o n ó m ic o  de G u a te m a la . R e s ta  v e r  si 
e s ta  m e jo ra  p e rs is tirá  e n  c a so  de u n  rep u n te  
fu e rte  en  e l n iv e l d e  a c tiv id ad , o si q u e d a rá  en  
ja q u e  p o r  la  p e n e tra c ió n  de la s  im p o rta c io n e s  
u n a  v e z  p u e s to  e n  m a rc h a  e l T ra ta d o  de L ib re  
C o m e rc io  co n  M é x ico , H o n d u ra s  y  E l S a lv a d o r. 
P o r  o tra  p a r te , la  p re s e n c ia  de a b u n d a n te s  flu jo s  
de ca p ita le s  in te rn a c io n a le s  d e  co rto  p la z o , que 
re sp o n d e n  a  la s  ta sa s  de in te ré s , in tro d u c e  e le ­
m e n to s  de f ra g ilid a d  e n  el f in a n c ia m ie n to  de la  
c u e n ta  c o rr ien te  de la  b a la n z a  de p ag o s . E s ta s  
c irc u n s ta n c ia s  e x ig e n  re s ta b le c e r  u n  f irm e  c o m ­
p ro m iso  p o r  im p le m e n ta r  u n a  re fo rm a  f isca l 
co n  lo s  e q u ilib r io s  m a c ro e c o n ó m ic o s  b ás ico s .
b) La política monetaria
L a  p o lít ic a  m o n e ta r ia  se ca rac te rizó  p o r  u n a  
in te n sa  p a rtic ip a c ió n  en  o p era c io n e s  de m ercad o  
ab ie rto  p a ra  co n tra rre s ta r  el au m en to  de l c irc u ­
lan te  p ro v o ca d o  p o r  el a lz a  en  g as to  p ú b lic o , p o r  
la  d ism in u c ió n  de d ep ó s ito s  de l g o b ie rn o  en  el 
B a n co  de G u a te m a la  y  p o r  el a b u ltam ien to  de las 
re se rv a s  in te rn ac io n a le s . M e d ian te  es tas  o p e ra ­
c io n es el B an co  de G u a te m a la  co lo có  d u ran te  el 
añ o  ce rtif ica d o s  p o r  m ás de 6 000  m illo n es  de 
q u e tza les , co n  lo  qu e  p rác tica m e n te  tr ip licó  la  
te n e n c ia  to ta l en  m a n o s  de l p ú b lic o  re p o rta d a  en
d ic iem b re  de l añ o  p rev io . E n  es te  p ro ce so  se 
am p lió  el v en c im ien to  p ro m ed io  de d ich o s  t í tu ­
los a l p u n to  que, m ie n tra s  que en  en e ro  las c o lo ­
ca c io n es  m á s  la rg as  se h ac ía n  a  180 d ías, en  
d ic iem b re  la  m a y o ría  te n ía  v e n c im ie n to s  su p e­
rio re s  a  300  d ías. Se red u jo  e n  se is  p u n to s  la  ta s a  
de in te rés  p ro m e d io  p o n d e ra d a  de las o p e ra c io ­
n es  de m e rc ad o  ab ierto , co n  u n  v a lo r  an u a liz ad o  
de 18%  en  d ic iem bre .
N o  o b stan te  es te  em p eñ o , la  liq u id ez  m e d i­
d a  p o r  M 2  se ex p a n d ió  18 .5%  en  el año , m u y  p o r  
e n c im a  de las m e tas  es tab lec id as . P arte  de e s ta  
ex p a n s ió n  d e l c ircu lan te  se e x p lic a  p o rq u e  los 
d ep ó s ito s  de l g o b ie rn o  cen tra l e in stitu c io n es  
p ú b lic a s  (b an c o s  y  f in an c ie ra s)  en  el B an co  de 
G u a te m a la , en  v e z  de a u m e n ta r  — co m o  se p ro ­
y ec tó  in ic ia lm e n te— , se red u je ro n  p o r  segundo  
añ o  co n secu tiv o . A l c ie rre  de l añ o  a sce n d ían  a  
4 044  m illo n es  de q u e tza les , lo  que su p o n e  u n a  
ca íd a  de 1 148 m illo n es  de q u e tza les  co n  re s ­
p ec to  a  su  n iv e l 12 m e ses  atrás. M ás aún , de no  
se r  p o r  e l in g reso  de 1 300  m illo n es  de q u etza les  
p o r  c o n c ep to  de l ú ltim o  p ag o  p o r  la  p riv a tiza c ió n  
de la  c o m p a ñ ía  te le fó n ic a , la  c a íd a  de d ichos 
d ep ó s ito s  h u b ie se  sido  aú n  m á s  aguda .
L a  in te n sa  c o lo ca c ió n  de p ap e l g u b e rn a ­
m e n ta l p o r  p arte  de l B a n co  de G u a te m a la  tien e  
v a rio s  in c o n v en ie n te s . O rig in a  p é rd id a s  o p e ra ti­
v as  y , ad em ás, el en o rm e  sa ldo  de ce rtif icad o s 
g u b e rn a m en ta le s  en  m a n o s  de l se c to r  p riv ad o  
p u ed e  ca u sa r  p ro b lem as  p a ra  las f in an z as  p ú b li­
cas al irse  c u m p lie n d o  sus p la zo s  de v e n c im ie n ­
to . A sim ism o , en  la  m e d id a  en  qu e  la  b a n c a  p r i­
v a d a  se in c lin a  a  ad q u irir  p ap e l de l B a n co  de 
G u a tem a la , tie n d e  a  h a c e r  m á s  escaso  e l c réd ito  
a  la  e m p re sa  p r iv a d a  y  a g ra v a  la  d es in te rm e d ia ­
c ió n  fin an c ie ra . C abe  se ñ a la r  qu e  a  d ic iem b re  el 
c ré d ito  b an c a rio  al se c to r  p riv ad o  se en cu en tra , 
en  té rm in o s  rea les, e s tan cad o  en  el m ism o  n iv e l 
de 12 m e ses  a trás , ag u d iza n d o  la  res tr ic c ió n  
f in a n c ie ra  que su fre desd e  h ace  u n  p a r  de años.
L a  e sca sez  de c ré d ito  b an c a rio  al se c to r  
p riv ad o  se d ebe , en  p a rte , a  las e lev a d as  ta sa s  de 
in te rés  ac tivas. E n  efec to , su  ta s a  p ro m ed io  anua l 
en  té rm in o s  rea les  fue de 14.1% , m e d io  p u n to  
p o r  e n c im a  del p ro m ed io  de 1999. A d em á s, p e r ­
s is te  el p ro b le m a  de ca rte ras  v en c id a s  y  en  m o ra , 
qu e  a fe c ta  a  d iv e rsa s  in s titu c io n es  fin an c ie ra s , no  
o b stan te  que el B a n co  de G u a te m a la  h a  c o n ti­
n u ad o  can a liza n d o  fo n d o s e sp ec ia le s  — p o r  m e ­
d io  de ad e la n to s—  a  a lg u n o s b an c o s  a  f in  de
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ayudarles a resolver problemas de liquidez. Sin 
embargo, este mecanismo de apoyo no se ha 
acompañado de medidas adecuadas de verifica­
ción o de sanción que garanticen la reestructura­
ción de la cartera y el saneamiento de las opera­
ciones. Asimismo, la desaceleración de la activi­
dad productiva también ha disminuido la de­
manda de créditos del sector privado. Por su 
parte, la tasa pasiva sobre depósitos bancarios 
subió 1.2 puntos en términos reales, con un pro­
medio anual de 5.9%.
c) La política cambiaria
La cotización del quetzal con respecto al 
dólar mostró gran volatilidad en los primeros dos 
meses del año merced a varios factores: la incerti- 
dumbre asociada con el proceso electoral, el dete­
rioro de los términos del intercambio y el relativo 
relaj amiento de la política fiscal al finalizar el 
régimen anterior. Posteriormente, se estabilizó el 
mercado cambiario con la entrada de capitales y la 
intensa participación del Banco de Guatemala en 
operaciones de mercado abierto. En diciembre de 
2000 el tipo de cambio nominal a la compra fue 
de 7.72 quetzales por dólar, frente a 7.66 en el 
mismo mes de 1999. En consecuencia, se acu­
muló una apreciación real promedio de 0.9%, 
dado el diferencial de inflación entre Guatemala y 
los Estados Unidos (su principal socio comercial). 
Si bien su magnitud no parece significativa, cier­
tos sectores exportadores muestran preocupación 
e insisten en que debe evitarse que la tendencia a 
la apreciación cambiaria se acentúe.
En diciembre el Congreso aprobó la LLND, 
que autoriza la circulación y la celebración de 
contratos, pagos y demás transacciones en divisas, 
incluyendo la facultad de los intermediarios fi­
nancieros de recibir depósitos y emitir títulos. 
Dicha ley alivia al Banco de Guatemala de la 
obligación de concentrar todas las divisas. En 
principio, puede ser instrumental para bajar los 
costos de esterilización monetaria y, por ende, 
para reducir el déficit cuasifiscal. También puede 
ayudar a restablecer la intermediación financiera 
en Guatemala al inducir la canalización al sistema 
bancario de una proporción de los fondos que 
actualmente se manejan en las sucursales o ff sho­
re. Asimismo, la medida puede ayudar a evitar 
algunos de los efectos negativos que la dolariza- 
ción formal de la economía de El Salvador puede 
tener sobre los circuitos monetarios y financieros 
de Guatemala.
Gráfico 3
GUATEMALA: INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO REAL
—• — Inflación —■— Tipo de cambio real
d) Las reformas estructurales
Además de la firma del Pacto Fiscal a favor 
de la reforma fiscal descrito anteriormente, la 
reforma estructural dio pasos importantes hacia 
la apertura comercial con la firma del Tratado de 
Libre Comercio entre México, Guatemala, 
El Salvador y Honduras para ir creando una zona 
de libre comercio. Se comenzará con la desgra­
vación progresiva de aranceles y otras barreras al 
comercio y a la inversión intrarregionales a partir 
del 15 de marzo de 2001. El tratado excluyó el 
comercio de azúcar, café y banano, por lo que 
sus beneficios para el caso guatemalteco se con­
centrarán en productos no tradicionales. Las 
reglas de origen acordadas determinan que las 
reducciones arancelarias se apliquen a productos 
con al menos 50% de contenido regional, o bien 
que su proceso de transformación refleje un 
cambio relevante en su clasificación arancelaria. 
Contempla acuerdos para liberar el comercio de 
servicios y también especifica posibles salva­
guardas, normas fitosanitarias y mecanismos de 
solución de controversias en su aplicación. Si 
bien abre oportunidades de exportación, el Tra­
tado traerá una intensificación de la competencia 
de las importaciones que será un reto para mu­
chas de las empresas nacionales orientadas al 
mercado interno.
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Durante el año, la economía de Guatemala logró mantener una baja inflación y reducir el 
déficit fiscal, pero fue incapaz de dinamizar el ritmo de crecimiento del PIB (3.3% en 
términos reales), que profundizó su tendencia a la desaceleración manifiesta el año 
previo. Su magra expansión se explica por el escaso empuje de la demanda interna (3%), 
insuficientemente compensado por el aumento de las exportaciones (3.9%) ante un alza 
muy moderada (2.2%) de las importaciones. Si bien en términos reales el consumo creció 
3.5%, la inversión interna se contrajo 0.1%. Dicha contracción pudo agudizarse de no ser 
por el aumento de 5% en la variación de inventarios, pues la formación bruta de capital 
fijo del sector privado cayó 1.5% y la del sector público se desplomó 9%. El colapso de 
esta última se explica en parte por el retraso típico en el primer año de todo nuevo 
gobierno en poner en marcha proyectos de obra pública, construcciones y demás 
inversiones. Pero sobre todo responde al hecho de que el esfuerzo por abatir el déficit 
fiscal se centró en el recorte de los gastos de capital.
3. La evolución de las principales variables
L a  in c e r t id u m b r e  a s o c ia d a  c o n  la s  e l e c c i o ­
n e s  p r e s id e n c ia le s  y  la  tr a n s ic ió n  a  u n  n u e v o  
g o b ie r n o  c r e ó  u n  c l im a  p o c o  fa v o r a b le  a  la  in ­
v e r s ió n  p r iv a d a . A s im is m o ,  la s  in te r r o g a n te s  e n  
to r n o  a  lo s  a lc a n c e s  e  in s tr u m e n ta c ió n  p r á c t ic a  
d e  la  r e fo r m a  f i s c a l  y  d e  la  p o l í t ic a  d e  s a la r io s , y  
e l  c u e s t io n a m ie n to  d e  la  le g it im id a d  d e  a lg u n o s  
p r o c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n  e fe c t u a d o s  p o r  la  a d ­
m in is t r a c ió n  p r e v ia ,  te n d ie r o n  a  d e s in c e n t iv a r  e l  
in ic io  d e  n u e v o s  p r o y e c t o s  d e  in v e r s ió n .  L a s  
e le v a d a s  t a s a s  d e  in te r é s  a c t iv a s  e n  té r m in o s  
r e a le s  y  e l  e s c a s o  a c c e s o  a l c r é d ito  b a n c a r io  
c o n t in u a r o n  o b s ta c u liz a n d o  la  f o r m a c ió n  d e  c a ­
p ita l f i jo  e n  m u c h a s  p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s  e m ­
p r e sa s . F in a lm e n te ,  la  c o n tr a c c ió n  d e  la  in v e r ­
s ió n  p ú b lic a ,  p a r t ic u la r m e n te  e n  la  c o n s tr u c c ió n ,  
d e p r im ió  lo s  p la n e s  d e  in v e r s ió n  d e  v a r ia s  e m ­
p r e s a s  p r iv a d a s .
a) La actividad económica
A  n i v e l  d e s a g r e g a d o ,  e l  r itm o  d e  c r e c i ­
m ie n t o  d e l  P I B  e n  la s  d i f e r e n t e s  a c t iv id a d e s  
e c o n ó m ic a s  t u v o  u n  c o m p o r t a m ie n t o  h e t e r o ­
g é n e o .  L o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  f u e r o n  l o s  ú n i ­
c o s  s e c t o r e s  q u e  e x p e r im e n t a r o n  u n  a u g e  
( 8 .9 % ) .  D e s t a c a n  e n  e s p e c i a l  e le c t r i c id a d ,  g a s  
y  a g u a ,  c u y o  P I B  c r e c i ó  1 7 % , c o n t in u a n d o  la  
r o b u s t a  e x p a n s ió n  q u e  h a n  t e n id o  d e s d e  h a c e  
u n o s  a ñ o s  a  r a íz  d e l  c a m b io  e n  la  r e g u la c ió n  
d e  la  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  q u e  v i n o  a  a m p l ia r  la  
p a r t i c ip a c ió n  d e l  c a p i t a l  p r iv a d o .  E l  n i v e l  d e  
a c t iv id a d  e n  l o s  s e r v i c i o s  r e s t a n t e s  s e  e x p a n ­
d ió  3 .5 %  e n  c o n j u n t o .  E n  c o n t r a s t e ,  l a  p r o ­
d u c c i ó n  t o t a l  d e  b i e n e s  c r e c i ó  a p e n a s  1 .2 %  e n  
2 0 0 0 .  D e  h e c h o ,  e l  P I B  r e a l  s e  d e s p lo m ó  
t a n t o  e n  la  c o n s t r u c c ió n  ( - 1 1 .5 % )  c o m o  e n  la  
m in e r ía  ( - 5 .4 % ) ,  y  e n  la  in d u s t r ia  m a n u f a c t u ­
r er a  p e r m a n e c ió  p r á c t ic a m e n t e  e s t a n c a d o  
( 1 .1 % ) .  M á s  a ú n , s in  e x c e p c ió n ,  e n  2 0 0 0  t o d a s  
la s  r a m a s  m a n u fa c tu r e r a s  e x p e r im e n t a r o n  u n a  
b a ja  e n  su  r itm o  d e  c r e c im ie n t o ,  a g u d iz a n d o  e l  
d e b i l i t a m ie n t o  y a  o b s e r v a d o  e l  a ñ o  p r e v io .  L a  
e s c a s e z  d e  c r é d i t o ,  e l  a lz a  e n  e l  p r e c io  d e l  p e ­
t r ó le o  y  l a  b a ja  d e m a n d a  in te r n a  f u e r o n  f a c t o ­
r e s  q u e  t e n d ie r o n  a  d e p r im ir  l a  a c t iv id a d  d e  la  
p r o d u c c ió n  n o  m a q u ila d o r a .
L a  a g r ic u ltu r a ,  p o r  su  p a r te , s e  e x p a n d ió  a  
u n a  t a s a  m o d e r a d a  ( 2 .8 % ) ,  e n  b u e n a  m e d id a  
p o r  l o s  b a j o s  p r e c io s  e n  l o s  m e r c a d o s  in t e r n a ­
c io n a le s  y  l o s  p r o b le m a s  e n  e l  a c c e s o  a l c r é ­
d ito .  L a  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  p a r a  e l  c o n s u m o  
in te r n o  — m a íz ,  f r i j o l  y  a r r o z —  a u m e n t ó  e n tr e  
3 %  y  4 % . L o s  c u l t iv o s  d e  e x p o r t a c ió n  t u v ie r o n  
e n  g e n e r a l  u n  d e s e m p e ñ o  d e s f a v o r a b le .  L a  
e x c e p c ió n  f u e  la  p r o d u c c ió n  d e  b a n a n o ,  q u e  
r e p u n tó  m a r c a d a m e n t e  (1 4 % )  g r a c ia s  a  la  
r e h a b i l i t a c ió n  d e  l o s  c a m p o s  d a ñ a d o s  p o r  e l  
h u r a c á n  M it c h  a  f in e s  d e  1 9 9 8 .  E n  c a m b io ,  la  
p r o d u c c ió n  d e  c a f é  s e  e x p a n d ió  a p e n a s  3 %  y  la  
d e  a z ú c a r  d e c l in ó  8 .3 % , a f e c t a d a s  p o r  su  s i ­
t u a c ió n  a d v e r s a  e n  l o s  m e r c a d o s  in t e r n a c io n a ­
l e s .  L a  a c t iv id a d  p e c u a r ia  r e p u n tó  e n  e l  a ñ o  
( 4 .1 % ) ,  a l p a r e c e r  b e n e f i c i a d a  p o r  la  in c o r p o ­
r a c ió n  d e  d iv e r s a s  á r e a s  y  p r o d u c t o r e s  a n te s  
d e d ic a d o s  a  la  p r o d u c c ió n  a g r íc o la .
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b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
L a  in f la c ió n  a n u a l,  m e d id a  c o n  b a s e  e n  e l  
ín d ic e  d e  p r e c io s  a l c o n s u m id o r ,  m o s t r ó  u n a  
t e n d e n c ia  a s c e n d e n t e  e n  e l  p r im e r  t r im e s tr e  d e l  
a ñ o  e n  r e s p u e s t a  a  c h o q u e s  e x t e r n o s  e n  e l  m e r ­
c a d o  d e  p e t r ó le o  y  g a s ,  q u e  e le v a r o n  l o s  c o s t o s  
d e  tr a n s p o r te  y  l o s  d e  c ie r t o s  in s u m o s  y  b i e n e s  
in t e r m e d io s .  A  e l l o  s e  s u m ó  e l  a l z a  d e  la s  ta r i­
f a s  d e  t e l e c o m u n i c a c i ó n  y  e l  in c r e m e n t o  d e  
1 0 %  e n  s a la r io s  n o m in a le s  d e c r e t a d o  a l in i c io  
d e  l a  p r e s e n t e  a d m in is tr a c ió n .  E n  ig u a l  d i r e c ­
c ió n  p r e s io n ó  la  d e p r e c ia c ió n  n o m in a l  d e  5 %  
d e l  q u e t z a l  fr e n te  a l d ó la r  o c u r r id a  e n tr e  la s  
ú lt im a s  s e m a n a s  d e l  a ñ o  a n te r io r  y  la  p r im e r a  
q u in c e n a  d e  e n e r o  d e  2 0 0 0 .  E n  e l  r e s to  d e l  
a ñ o ,  l a  d e s a c e le r a c ió n  e n  e l  r itm o  d e  e x p a n s ió n  
e c o n ó m ic a ,  l a  c o n t r a c c ió n  d e l  d é f i c i t  f i s c a l  y  
c ie r t a  a p r e c ia c ió n  d e  la  p a r id a d  c a m b ia r ia  s e  
c o n ju n ta r o n  p a r a  lo g r a r  u n a  t a s a  d e  in f la c ió n  
d ic ie m b r e - d ic ie m b r e  d e  5 .1 % , l ig e r a m e n t e  p o r  
e n c im a  d e  s u  r e g is t r o  e l  a ñ o  p r e v io ,  a u n q u e  e n  
c o n c o r d a n c ia  c o n  l a s  m e t a s  e s t a b le c id a s  a l  
i n i c i o  d e l  a ñ o . S in  e m b a r g o ,  la  e x c e s i v a  e x ­
p a n s ió n  d e  la  l iq u id e z  m o n e t a r ia ,  e l  a u m e n to  
a c e le r a d o  e n  l a  t e n e n c ia  d e  t í t u lo s  d e  d e u d a  
p ú b l i c a  in te r n a  y  e l  a lz a  e x tr a o r d in a r ia  d e  lo s  
s a la r io s  n o m in a le s  q u e  s e  h a n  d a d o  e n  e l  a ñ o  
s u g ie r e n  q u e  l a s  p r e s io n e s  in f la c io n a r ia s  t o d a ­
v í a  n o  h a n  s id o  a b a t id a s  d e  m a n e r a  d e f in i t iv a .
E l  r itm o  d e p r im id o  d e  a c t iv id a d  e c o n ó ­
m ic a ,  y  e n  e s p e c ia l  l a  r e c e s ió n  q u e  a t r a v ie s a  
l a  c o n s t r u c c ió n ,  e l  e s t a n c a m ie n t o  d e  l a  m a n u ­
f a c tu r a  y  d e  a lg u n o s  s e c t o r e s  d e  l a  a g r ic u l t u ­
ra , s u g ie r e n  u n  e m p e o r a m ie n t o  e n  l a s  c o n d i ­
c io n e s  d e  s u b e m p le o  y  d e  in f o r m a l id a d  e n  e l  
m e r c a d o  la b o r a l  d e  G u a t e m a la .  E n  c u a n t o  a  
l a s  r e m u n e r a c io n e s ,  e l  p a n o r a m a  f u e  f a v o r a ­
b le  a  l a  p o b l a c i ó n  c o n  e m p l e o  f o r m a l .  E n  
e f e c t o ,  l a  p r e s e n t e  a d m in i s t r a c ió n  d e c r e t ó  e n  
f e b r e r o  u n  a u m e n t o  d e  1 0 %  a  l o s  s a la r io s  
m í n i m o s  y  a u t o r iz ó  e l  p a g o  d e  u n  b o n o  m e n ­
s u a l  d e  2 0 0  q u e t z a le s  a  l o s  e m p le a d o s  d e l  
g o b ie r n o  c e n t r a l .  A d e m á s ,  e n  a c u e r d o  c o n  e l  
s e c t o r  p r iv a d o ,  s e  e s t a b l e c i ó  u n  e s q u e m a  d e  
a s o c i a c i ó n  e n tr e  e l  in c r e m e n t o  d e  l a s  r e m u n e ­
r a c io n e s  y  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  p r o d u c t iv id a d  
l a b o r a l ,  y  e n  d i c ie m b r e  s e  a u t o r iz ó  u n  i n c r e ­
m e n t o  a d ic io n a l  d e  1 6 %  e n  l o s  s a la r io s  m í n i ­
m o s  a  p a r t ir  d e  2 0 0 1 .
E l s a ld o  e n  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  b a la n z a  
d e  p a g o s  d e  la  e c o n o m ía  d e  G u a te m a la  r e g is tr ó  
u n  d é f ic i t  d e  8 8 3 .7  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  e q u iv a ­
le n te  a  4 .6 %  d e l  P IB  y  c a s i  u n  p u n to  a b a jo  d e l  
c o c ie n t e  r e s p e c t iv o  d e  1 9 9 9 . E s ta  e v o lu c ió n  r e ­
f le j a  e n  p a rte  la  b a ja  e n  e l  r itm o  d e  a c t iv id a d  
e c o n ó m ic a ,  p e r o  ta m b ié n  e s  p r o d u c to  d e l  a u ­
m e n to  d e  la s  tr a n s fe r e n c ia s  c o r r ie n te s  (1 7 % ),  
p u e s  ta n to  e l  b a la n c e  n e to  d e  l a  r en ta  e x te r n a  
c o m o  e l  d é f ic i t  c o m e r c ia l  p e r m a n e c ie r o n  p r á c t i­
c a m e n te  c o n s ta n te s .  E l c r e c im ie n to  d e  1 0 .1 %  e n  
e l  v a lo r  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v i­
c io s  fu e  c o m p e n s a d o  p o r  e l  a lz a  d e  6 .8 %  e n  la s  
im p o r ta c io n e s ,  lo  q u e  p o r  te r c e r  a ñ o  c o n s e c u t iv o  
l l e v ó  a l d é f ic i t  c o m e r c ia l  a  c o lo c a r s e  e n  a l m e n o s  
8 %  c o m o  p r o p o r c ió n  d e l  P IB .
Gráfico 4
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-A— Déficit cuenta corriente (% del PIB)
E n  l o  q u e  r e s p e c ta  a  l a  c u e n ta  d e  c a p ita l,  s e  
o b s e r v ó  u n  a lz a  d e  la  in v e r s ió n  e x tr a n je r a  d ir e c ta  
d e b id o  a  l o s  p a g o s  a s o c ia d o s  c o n  la  p r iv a t iz a c ió n  
d e  la  t e le f ó n ic a .  A d e m á s ,  e n  c o n tr a s te  c o n  la  
e x p e r ie n c ia  d e l  a ñ o  p r e v io ,  s e  d io  u n a  a b u lta d a  
e n tr a d a  d e  c a p ita le s  d e  c o r to  p la z o  q u e  c o n tr ib u ­
y ó  a  u n a  l ig e r a  a p r e c ia c ió n  d e  la  p a r id a d  c a m b ia ­
r ia  y  a  u n a  a c u m u la c ió n  e x tr a o r d in a r ia  d e  r e s e r ­
v a s  in te r n a c io n a le s  p o r  6 5 4  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s .  
C o n  e l lo ,  a l c ie rr e  d e l  a ñ o  su  s a ld o  n e to  su p e r ó  
e n  m á s  d e  5 0 %  e l  d e  12  m e s e s  a n te s .
E l v a lo r  to ta l  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  
c r e c ió  1 0 .3 %  c o n  r e s p e c to  a l d e  1 9 9 9 . L a s  q u e  
m á s  a u m e n ta r o n  fu e r o n  la s  d e  p r o d u c to s  n o  tr a ­
d ic io n a le s  (1 7 .2 % )  y  la s  d e  la  in d u str ia  m a q u ila ­
d o r a  (2 2 .4 % ) ,  r e c u p e r a n d o  e l  fu e r te  im p u ls o  q u e  
h a b ía n  te n id o  u n  p a r  d e  a ñ o s  a trás. E n tre  la s  
p r im e r a s  d e s ta c a n  la s  v e n ta s  e x te r n a s  d e  p e tr ó ­
le o ,  p u e s  e n  e s t o s  12  m e s e s  c a s i  d u p lic a r o n  su  
in g r e s o  d e  d iv is a s .  A s im is m o ,  r ep u n ta r o n  c o n
1994 2000
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c e le r id a d  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  fr u ta s  y  p r e p a r a ­
d o s  (2 5 .4 % ) ,  d e  f lo r e s  y  p la n ta s  (2 0 .3 % )  y  d e  
c a m a r ó n , la n g o s t a  y  p e s c a d o  ( 2 4 .2 % ) . P o r  e l  
c o n tr a r io , c a y e r o n  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  p r o d u c ­
t o s  q u ím ic o s  ( - 1 8 .6 % ) ,  d e  p r o d u c to s  a l im e n t i ­
c io s  ( - 6 .6 % )  y  la s  d e  ta b a c o  ( - 2 .2 % ) .  E n tre  la s  
e x p o r ta c io n e s  m á s  d in á m ic a s  d e  la  m a q u ila  d e s ­
ta c a n  la s  d e  v e s t id o s  y  t e x t i l e s ,  q u e  r e v e la r o n  u n  
fu e r te  e m p u je .
C a b e  s e ñ a la r  q u e  e l  a u g e  d e  la s  e x p o r t a c io ­
n e s  d e  la  m a q u ila  se  d io  a  p e s a r  d e  la  in te n s a  
c o m p e te n c ia  d e  p r o d u c to s  m e x ic a n o s  — d e s d e  
1 9 9 5  fa v o r e c id a  p o r  e l  T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e r ­
c io  d e  A m é r ic a  d e l  N o r te  (T L C )—  y  d e  c ie r ta s  
d if ic u lta d e s  y  r e s tr ic c io n e s  e n  la  d e v o lu c ió n  e x ­
p e d ita  e  in te g r a l d e l  c r é d ito  f i s c a l  a  e x p o r ta d o r e s .  
O tro  e le m e n t o  e n  su  c o n tr a  fu e  la  fa lta  d e  in v e r ­
s ió n  e n  n u e v a s  p la n ta s  m a q u ila d o r a s  e n  e l  p a ís .  
P a r t ic u la r m e n te  p r e o c u p a n te  fu e ,  s e g ú n  a lg u n o s  
e x p e r to s ,  e l  q u e  a  lo  la r g o  d e l  a ñ o  d iv e r s a s  e m ­
p r e s a s  m a q u ila d o r a s  r eu b ica r a n  su s  p la n ta s  e n  
H o n d u r a s , e n  r e s p u e s ta  a  c o s t o s  m á s  b a jo s  y  
o tr o s  in c e n t iv o s .
P o r  su  p a r te , la s  v e n ta s  a  C e n tr o a m é r ic a  
a u m e n ta r o n  9 .5 % , y  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  p r o ­
d u c to s  tr a d ic io n a le s  c r e c ie r o n  a p e n a s  2 .2 %  c o n  
la  e x c e p c ió n  d e  la s  d e  b a n a n o , q u e  s e  e le v a r o n
2 6 %  g r a c ia s  a  la  y a  m e n c io n a d a  m e jo r a  e n  su  
c a p a c id a d  d e  p r o d u c c ió n . L a s  v e n ta s  e x te r n a s  d e  
c a fé  y  d e  a z ú c a r  — lo s  d o s  ru b ro s t íp ic a m e n te  
m á s  r e le v a n te s  c o m o  fu e n te  d e  d iv is a s  p a ra  
G u a te m a la —  s e  c o n tr a je r o n  1 .4 %  y  4 % , r e s p e c ­
t iv a m e n te .  E n  e l  p r im e r  c a s o ,  e l  d e s c e n s o  d e l  
p r e c io  p r o m e d io  d e  la  to n e la d a  d e  c a fé  e x p o r ta d o  
p o r  G u a te m a la  m á s  q u e  c o m p e n s ó  e l  v a s to  in ­
c r e m e n to  e n  lo s  v o lú m e n e s  e x p o r ta d o s  a lc a n z a ­
d o  g r a c ia s  a  la  a b u n d a n te  c o s e c h a  d e l  c ic lo  a c ­
tu a l  1 9 9 9 /2 0 0 0 .  E n  e l  s e g u n d o ,  la  c a íd a  d e  la s  
e x p o r t a c io n e s  r e s p o n d ió  ta n to  a  l o s  b a jo s  p r e c io s  
in te r n a c io n a le s  c o m o  a  lo s  e s c a s o s  v o lú m e n e s  
v e n d id o s  a l e x te r io r .
E l v a lo r  to ta l d e  la s  im p o r ta c io n e s , e x c lu ­
y e n d o  s e r v ic io s ,  s e  e x p a n d ió  7 .3 %  d u ran te  2 0 0 0 ,  
im p u ls a d o  fu n d a m e n ta lm e n te  p o r  e l  in c r e m e n to  
d e  3 7 .2 %  e n  la s  c o m p r a s  d e  p e tr ó le o  y  lu b r ic a n ­
te s .  L a s  c o m p r a s  e x te r n a s  d e  la s  r e s ta n tes  m a ter ia s  
p r im a s  y  p r o d u c to s  in te r m e d io s  se  e le v a r o n  12%  
d e b id o  a l e n o r m e  a u m e n to  q u e  se  d io  e n  la  a c u ­
m u la c ió n  d e  in v e n ta r io s . P o r  su  parte , la s  d e  b ie ­
n e s  d e  c a p ita l lo  h ic ie r o n  e n  a p e n a s  4 .3 % . L a s  
im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  d e  c o n s u m o  su fr ie ro n  
u n a  c o n tr a c c ió n  d e  3 .2 % , r e f le jo  d e  la  c a íd a  e n  la s  
im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  n o  d u ra d er o s  ( - 4 .8 % ) ,  





GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  a/
Crecim iento e inversión (precios constantes del país) 
Producto interno bruto 4.0 4.9
Tasas de variación  
3.0 4.4 5.0 3.6 3.3
Producto interno bruto por habitante 1 3 2.2 0.3 1.6 2.3 0.9 0 .6
PIB a precios corrientes (m illones de quetzales) 74 669 85 157 95 479  107 873 124 022  5 135 214 4 147 889 9
Indices im nlícitos del PIB (índices 1958 =  100) 1 874 8 2 037  4 2 218 .7  2 4 0 1 .9  2 630.1 2 766  8 2 929 7
Ingreso nacional bruto b / 4.9 7.7 0.8 5.8 6.1 1.5 4.5
Producto interno bruto sectorial 
B ien es 2 5 3.8 2.6 3.5 4.2 2.7 1.2
Servicios básicos 4.5 7.8 4.3 8.2 7.1 6.7 8.9
Otros servicios 5.3 5.3 3.0 4.2 5.1 3.6 3.5




4 .4  5.0 3.6 3.3
Consum o 4.0 4.2 2.2 3.6 4.4 3.3 3.0
Gobierno 0.3 0.1 0.0 0.5 0.8 0.6 0 .4
Privado 3.7 4.1 2.2 3.1 3.6 2.7 2.6
Inversión 0.2 -0.1 -1.6 1.8 3.8 -0 .2 0 .0
E xportaciones 0.5 1.9 1.4 1.4 0.4 0.6 0 .7
Im portaciones (-) 0.7 1.1 -1.0 2.5 3.6 0.1 0 .4
Porcentajes sobre e l PIB b /
Inversión bruta interna 16.1 15.1 12.3 14.3 18.9 18.0 17.2
Ahorro nacional 10.7 11.6 9.7 10.1 12.3 11.1 12.1
Ahorro externo 5.4 3.5 2.6 4.3 6.6 6.9 5.2
Em pleo y  salarios
Tasa de actividad c / 53.5 53.7 54.1 54.4 54.7 55.0
Tasa de desem pleo abierto d/ 3.5 3.9 5.2 5.1 3.8





Precios (diciem bre a diciem bre)
Precios al consum idor 11.6 8.6 10.9 7.1 7.5 4.9 5.1
Precios al por m ayor 7.5 9.1 24.6 5.0 2.0 5.6
Sector externo 
R elación  de precios del intercam bio de b ienes
y  servicios (fob/fob) (índices 1995 =  100) 91.6 100.0 90.6 97.2 96.6 90.4 91 .7
Tipo de cam bio nom inal (quetzales por dólar) 5.7 5.8 6.1 6.1 6.4 7.4 7 .8
Tipo de cam bio real (índices 1990 =  100) 76 .2 73 .0 70 .9 66 .2 66.5 74 .6 76 .5
M illones de dólares
B alance de pagos
Cuenta corriente -700 .2 -511.1 -390 .8 634.5 997 .2 -1 015.1 883 .7
Balanza com ercial -937 .6 -919 .6 -767 .0 -1 008 .4 -1 562 .8 -1 549 .2 -1 540.3
E xportaciones de b ienes y  servicios fob 2 286 .6 2 801 .4 2 766 .6 3 179.6 3 466 .6 3 435.3 3 78 2 .6
Im portaciones de b ienes y  servicios fob -3 224.2 -3 721 .0 -3 533.6 -4 187.9 -5 029 .4 -4 984.5 -5 322 .9
Cuenta financiera 655 .2 42 7 .0 574.0 771 .3 1 385.5 1 105.1 1 468.1




1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 0 0  a/
Cuenta corriente/PIB -5.4 -3.5 -2.5
Porcentajes
-3 .6 -5.1 -5.5 -4.6
Balanza com ercial de b ienes y  servicios/PIB -7.2 -6.3 -4.9 -5 .7 -8.0 -8.5 -8.1
Endeudam iento externo
D euda bruta (sobre e l PIB) f/ 16.6 14.4 13.2 12.0 12.2 14.4 13.7
Intereses devengados (sobre exportaciones) g / 4.4 3.6 4.5 3.0 2.7 3.0 3.0
Porcentajes sobre e l PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 7.8 8.8 9.4 9.8 10.1 10.9 10.8
E gresos corrientes 6.9 6.7 6.7 6.8 8.0 8.7 9.1
Ahorro 0.9 2.1 2.7 3.1 2.2 2.2 1.6
G astos de capital 2.4 2.7 2.7 3.9 4.5 5.1 3.6
R esultado financiero (déficit o superávit) h/ 1.4 0.5 0.0 0.8 2.2 2.8 1.9
Financiam iento interno -0.1 -0 .8 0.7 0.7 0.3 1.1 0 .6
Financiam iento externo 1.4 0.4 0.3 1.5 1.1 1.7 0 .4
Tasas de variación
M oneda y  crédito
B alance m onetario del sistem a bancario 23.3 14.6 12.4 25.1 12.5 7.9 18.1
R eservas internacionales netas -1.4 -26.5 22 .4 66 .4 13.8 5.0 61 .9
Crédito interno neto 31.9 25 .2 10.9 18.2 12.1 8.6 7 .8
A l sector público -67.1 -59.9 -206 .4 680 .8 331 .8 -16 .2 -14.1
A l sector privado 15.8 30.5 12.2 18.5 27.3 14.0 9.7
D inero (M 1) 48 .7 11.4 12.8 31.3 13.5 14.2 20 .4
D ep ósitos de ahorro y  a p lazo en  m oneda nacional 9.5 16.9 12.2 20 .8 11.6 3.0 16.1
M 2 23.3 14.6 12.4 25.1 12.5 7.9 18.1
D ep ó sito s en  dólares - - - - - - -
Tasas anuales
Tasas de interés real (prom edio del año)
P asivas -2.1 -0.5 0.0 -1 .4 -0.2 3.9 5.1
A ctivas 9.0 11.8 10.2 8.7 9.4 13.6 14.1
Tasas de interés equivalente en m oneda extranjera i/ 7.5 6.8 5.9 8.1 0.9 -5 .4 5.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995. 
c/ Porcentajes sobre pob lación  en edad de trabajar.
d/ Porcentajes sobre la PEA.
e/ Salario m edio.
f/ S e  refiere a la deuda externa pública.
g / Se refiere a los intereses de la deuda externa pública sobre exportaciones de b ienes y  servicios.
h / E l déficit se financia, adem ás, del financiam iento externo e interno con  otras fuentes.
i/ Tasa de interés pasiva nom inal corregida por la variación del tipo de cam bio.
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Cuadro 2
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 0  a/
Precios al consum idor (variación en  12  m eses)
I. Trimestre 14.0 8.4 10.7 11.7 6.3 5.1 6.7
II. Trimestre 13.3 8.2 11.1 9 .6 7.2 3.8 7.9
III. Trimestre 10.8 8.4 11.8 8.1 6.4 6.0 5.0
IV. Trimestre 12.1 8.6 10.6 7 .8 6.6 5.9 4.4
Tipo de cam bio real (índices 1990 =  100)
I. Trimestre 79.3 73 .7 73 .6 66.9 65.9 70 .8 76.9
II. Trimestre 76 .8 72.9 72 .0 65 .6 65 .6 74.1 75 .7
III. Trimestre 75.3 72 .7 69.9 65.9 66 .7 76 .4 76 .8
IV. Trimestre 73 .7 72 .6 68.5 66.5 67 .8 76.9 76 .4
Tasas de interés reales (anualizadas)
Pasiva
I. Trimestre -1.5 8.3 -3.2 -6 .8 -4.6 10.3 0.9
II. Trimestre 2.4 -6 .0 -1.8 5.5 -0.4 0.8 7.8
III Trimestre -0.7 2.5 -2.6 -3 .0 4.2 -2.8 10.5
IV. Trimestre -3.5 -4.5 -1.6 0.1 -6.3 4.1 1.7
A ctiva
I. Trimestre 10.6 19.2 11.0 7 .6 6.4 22 .2 12.0
II. Trimestre 15.0 7.0 12.9 18.8 10.6 12.4 18.7
III Trimestre 11.8 15.8 12.0 9 .2 15.1 8.8 21 .0
IV. Trimestre 8.7 9.0 13.0 11.4 5.0 15.1 11.8
D inero =  M1 (variación en  12 m eses)
I. Trimestre 19.6 35.5 6.4 20.3 28.1 8.1 15.3
II. Trimestre 20.5 28.1 4.6 23.3 32.6 10.5 16.5
III Trimestre 29 .7 18.3 3.9 30.4 22 .2 9.6 27 .0
IV. Trimestre -7.7 11.1 8.6 37.1 10.9 12.8 23.9




GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de quetzales de 1958
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Oferta global 5 154.0 5 540.7 5 717.9 5 897.1 110.2 116.8 6.1 7.5 3.2 3.1
Producto interno bruto 4 491.2 4 715.5 4 887.1 5 048.0 100.0 100.0 4.4 5.0 3.6 3.3
Importaciones de bienes y servicios 662.8 825.2 830.9 849.1 10.2 16.8 19.5 24.5 0.7 2.2
Demanda global 5 154.0 5 540.7 5 717.9 5 897.1 110.2 116.8 6.1 7.5 3.2 3.1
Demanda interna 4 338.9 4 706.1 4 853.4 4 999.2 94.6 99.0 5.7 8.5 3.1 3.0
Inversión bruta interna 471.7 643.0 635.8 635.2 9.1 12.6 20.0 36.3 -1.1 -0.1
Inversión bruta fija 523.3 614.7 652.9 630.2 8.4 12.5 22.5 17.5 6.2 -3.5
Construcción 223.0 241.9 261.7 233.0 3.8 4.6 17.0 8.5 8.2 -11.0
Maquinaria y equipo 300.3 372.8 391.2 397.2 4.6 7.9 26.9 24.2 4.9 1.5
Pública 155.7 166.4 175.8 160.0 2.6 3.2 23.9 6.8 5.7 -9.0
Privada 367.7 448.3 477.1 470.2 5.8 9.3 21.9 21.9 6.4 -1.5
Variación de existencias -51.6 28.3 -17.1 5.0 0.6 0.1
Consumo total 3 867.2 4 063.1 4 217.6 4 364.0 85.5 86.5 4.2 5.1 3.8 3.5
Gobierno general 375.9 412.3 439.0 458.7 8.6 9.1 6.2 9.7 6.5 4.5
Privado 3 491.3 3 650.8 3 778.6 3 905.3 76.9 77.4 4.0 4.6 3.5 3.4
Exportaciones de bienes y servicios 815.1 834.6 864.5 897.9 15.6 17.8 8.1 2.4 3.6 3.9




G U A TEM A LA : PR O D U C T O  IN TERNO  B R U T O  PO R  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A
A  PRECIOS D E  M E R C A D O
M illones de quetzales de 1958
C om p osición
porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 200 0  a/ 1990 20 0 0  a/ 1997 1998 1999 20 0 0  a/
Producto interno bruto 4 491 .2 4 715 .5 4 887.1 5 04 8 .0 100.0 100.0 4 .4 5.0 3.6 3.3
B ien es 1 809 .8 1 886 .4 1 937.3 1 959 .9 43 .2 38.8 3.5 4 .2 2.7 1.2
Agricultura b / 1 065 .6 1 105.3 1 127.8 1 159.1 25.9 23 .0 2.9 3.7 2.0 2.8
M inería 24.3 2 9 .4 28 .8 27.3 0.3 0.5 24 .6 20 .6 -1.8 -5.4
Industria manufacturera 617 .4 63 9 .8 65 6 .0 66 3 .2 15.1 13.1 2 .7 3.6 2.5 1.1
C onstrucción 102.5 112.0 124.7 110.3 2.0 2 .2 10.0 9 .2 11.4 -11.5
Servicios básicos 549 .2 588 .0 627 .3 68 3 .4 10.5 13.5 8.2 7.1 6.7 8.9
Electricidad, gas y  agua 
Transporte, alm acenam iento
152.9 161.8 179.6 21 0 .2 2.5 4 .2 14.7 5.8 11.0 17.0
y  com unicaciones 396.3 42 6 .2 44 7 .7 47 3 .2 8.0 9 .4 5.9 7 .6 5.0 5.7
Otros servicios 2 132.2 2 241.1 2 322 .5 2 40 4 .7 46 .4 47 .6 4 .2 5.1 3.6 3.5
C om ercio, restaurantes y  hoteles  
Finanzas, seguros y  servicios
1 103.9 1 162.9 1 198.4 1 23 9 .9 24.1 24 .6 3.7 5.3 3.1 3.5
prestados a em presas 436 .2 462.1 483 .3 499 .9 9.2 9.9 4 .7 5.9 4.6 3.5
B ien es inm uebles  
Servicios com unales, socia les
210.3 21 7 .2 22 5 .6 233 .3 5.1 4 .6 3.6 3.3 3.9 3.4
y  personales 592.1 616.1 64 0 .8 664 .9 13.1 13.2 4 .7 4.1 4.0 3.8
Servicios gubernam entales 332 .6 347.3 362 .8 377 .2 7.0 7.5 5.7 4 .4 4.5 4.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 5
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
C om p osición
porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 200 0  a/ 1990 2000  a/ 1997 1998 1999 2000  a/
Índices del valor de la producción  
agropecuaria (1990  =  100) 121.5 126.0 128.6 132.2 100.0 100.0 3.0 3.7 2.0 2.8
A grícola
Pecuaria































Producción de lo s principales 
cu ltivos b/
D e  exportación c / 
Café  
A lgod ón  
Banano
Caña de azúcar d/ 
Cardamomo
4 890 .0  
25.5  
16 536 .6  
16 079.1  
380 .0
4 950 .0  
5.0  
17 033 .2  
19 202 .0  
387 .6
5 355 .0  
2.6  
14 47 8 .2  
17 005.1  
395 .0
5 515 .7  
2.4  
16 505 .2  
































D e  consum o interno c/ 
M aíz  
Frijol 
Arroz
21 977.1  
1 842 .9  
880 .0
22 196.9  
1 833 .7  
885 .0
22  594 .2  
1 929 .4  
990 .0
23 226 .8  




















Indicadores de la producción  
pecuaria
E xistencias  
V acunos e /  
Porcinos e / 
A v íco la s f/
1 300 .0  
1 29 5 .9  
108.8
1 200 .0  
1 335.5  
114.1
1 116.0  
1 376.3  
119.7
1 100.0  




















B en efic io  
V acunos e / 
Porcinos e / 




















L eche h / 
H uevos i/























Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco de Guatem ala y  del Instituto N acional de Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b / Se refiere al año agrícola, excepto para banano y  cardamomo.
c / M iles de quintales.
d / M iles de toneladas.
e / M iles de cabezas.
f /  M illones de cabezas.
g / M illones de libras.
h / M illones de litros.
i /  M illones de docenas.
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Cuadro 6
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
1997 1998 1999 2000  a/
C om posición  
porcentual 
1990 2000 a/
Tasas de crecim iento  
1997 1998 1999 2000 a/
Indices del valor bruto de la producción
manufacturera (1990  =  100) 121.3 125.7 128.9 130.4 100.0 100.0 2.7 3.6 2.5 1.1
Productos a lim enticios 123.5 128.1 131.1 132.3 38.8 39 .4 3.0 3.7 2.4 0.9
B ebidas 123.4 127.8 131.8 133.9 7.0 7.1 3.2 3.6 3.1 1.7
Industria del tabaco 113.1 116.5 119.6 121.1 2.5 2.3 2.6 3.0 2.7 1.2
T extiles 119.7 124.0 127.0 128.2 7.7 7 .6 2.4 3.6 2.4 0.9
Prendas de vestir y  calzado 117.1 121.4 124.3 125.4 10.2 9.8 2.2 3.7 2.3 0.9
Industria de madera y  corcho 116.6 121.0 124.4 126.0 1.6 1.6 2.0 3.8 2.8 1.3
M uebles y  accesorios 119.9 124.2 127.6 129.3 1.3 1.3 2.2 3.6 2.7 1.3
Papel y  productos de papel 116.8 120.3 123.9 125.8 1.3 1.3 2.7 3.0 3.0 1.5
Imprentas, editoriales y  conexos 116.6 120.2 124.0 126.1 0.8 0 .8 2.7 3.1 3.2 1.7
Industria del cuero, p iel y  productos 117.6 121.7 124.8 126.2 0.5 0.5 2.7 3.5 2.5 1.1
Productos de caucho 121.8 126.3 130.2 132.3 1.2 1.2 3.6 3.7 3.1 1.7
Productos quím icos 122.9 127.1 131.2 133.5 3.2 3.3 2.8 3.4 3.2 1.8
M inerales no m etálicos 119.8 123.6 126.9 128.4 3.3 3.2 2.6 3.2 2.7 1.2
Productos m etálicos 121.6 125.6 129.3 131.2 6.5 6 .6 2.6 3.3 2.9 1.5
M aquinaria, excepto eléctrica 120.5 124.7 127.9 129.2 0.7 0 .7 2.5 3.5 2.5 1.1
M aquinaria, aparatos, accesorios  
eléctricos 116.4 120.0 122.8 124.0 0.7 0 .7 2.6 3.1 2.4 1.0
M aterial de transporte 122.1 126.1 129.4 130.8 0.6 0 .6 2.9 3.3 2.6 1.1
Industrias manufactureras diversas 121.4 126.2 129.3 130.6 11.9 12.0 2.2 3.9 2.5 1.0
Otros indicadores de la producción  
manufacturera
C onsum o industrial de electricidad  
(m illones de kW /h)
Em pleo b /
1 017 .3  
138 591
999.1  





Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
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GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Cuadro 7
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Índices de la producción bruta 
de la minería (1990 = 100) 311.3 376.6 367.8 338.0 100.0 100.0 26.8 21.0 -2.3 -8.1
Petróleo 563.1 731.4 673.7 602.2 35.1 62.6 36.6 29.9 -7.9 -10.6
Minerales metálicos 229.2 226.2 254.5 266.2 20.3 16.0 25.5 -1.3 12.5 4.6
Piedrín y arena 163.5 186.7 206.1 176.4 26.1 13.6 6.7 14.2 10.4 -14.4
Sal 131.0 134.8 138.5 142.2 18.5 7.8 2.9 2.9 2.7 2.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
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G U A TEM A LA : IN D IC A D O R E S D E  L A  PR O D U C C IÓ N  Y  C O N SU M O  D E  
ELE C T R IC ID A D  D E L  SIST E M A  N A C IO N A L  IN TERCO NEC TAD O
Cuadro 8
M illones de kW h Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 a / 200 0  a/ 1997 1998 1999 a / 200 0  a/
Oferta total 4 150.5 4 526 .4 5 138.4 6 05 0 .7 11.7 9.1 13.5 17.8
Producción neta b/ 4 132.3 4 506 .2 4 927 .7 6 01 0 .0 11.8 9.0 9.4 22 .0
Im portación 18.2 20 .2 210 .7 40 .7 -9.9 11.0 943.1 -80.7
D em anda total 4 150.5 4 526 .4 5 138.5 6 05 0 .7 11.7 9.1 13.5 17.8
C onsum o total 3 455.1 3 802 .0 4 110.8 5 310 .8 11.9 10.0 8.1 29 .2
R esidencial 1 181.3 1 311.1 1 438 .8 14.9 11.0 9.7
Com ercial 900.9 1 01 7 .7 957 .8 17.2 13.0 -5.9
Industrial 1 050 .0 1 105.1 801.6 8.3 5.2 -27.5
G obierno y  otros 322.9 368.1 912 .6 1.1 14.0 147.9
E xportación 106.3 58.2 463 .7 739 .9 150.1 -45.2 696 .7 59.6
Pérdidas c / 589.1 666 .2 564.0 0.3 13.1 -15.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la Empresa Eléctrica 
de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta - consumo propio en las centrales eléctricas.
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
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C u ad ro  9
G U A T E M A L A : E V O L U C IÓ N  D E  L A  O C U P A C IÓ N  Y  D E S O C U P A C IÓ N
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 200 0  a /
P oblación total 9 717 .5 9 975 .9
M iles de personas b /
10 243.1  10 517 .4  10 799.1 11 088 .4 11 385.3
P oblación económ icam ente activa  
de m ás de 15 años 2 850.3 2 946.1 3 058 .0 3 174.2 3 294 .8 3 420 .0
O cupación 2 894 .8 2 980 .6 3 042 .8 3 076.1 3 308.1
D esocupación 1 447.1 1 471 .8 1 526.2 1 498.5 1 542 .6
Abierta 99.8 114.4 158.2 162.2 125.4
Equivalente c / 1 347.3 1 357 .4 1 368.0 1 336.3 1 417 .2
Participación d/ 53.5 53.7
Porcentajes 
54.1 54.4 54.7 55.0
D esocupación 50.8 50.0 49 .9 47 .2 46 .8
Abierta 3.5 3.9 5.2 5.1 3.8
Equivalente c / 47.3 46.1 44 .7 42.1 43 .0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del C onsejo N acional de P lan ificación  
E conóm ica (SEG EPLAN). 
a / Cifras preliminares.
b / La evolu ción  de la utilización  de la m ano de obra es estim ada por la SEG EPLA N , com parando el 
crecim iento del producto interno bruto con  el de la productividad. 
c / Incluye e l subem pleo.
d / Porcentajes de la población económ icam ente activa (m ayor de 15 años) respecto de la población  
en  edad de trabajar (m ayores de 15 años).
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Cuadro 10
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 20 0 0  a/
M iles de personas b/
Total 830.3 855 .7 852.3 844.5 887.3 893.1  ...
Agropecuario 205 .5 224.3 20 4 .4 21 2 .8 204 .0 184.3 ...
M anufactura y  minería 154.8 144.9 132.9 140.9 153.0 168.8  .
C onstrucción 23 .9 20.1 24 .8 22.3 27.9 2 2 .7  .
C om ercio 108.1 120.0 129.8 124.1 135.9 139.0  .
Otros servicios c / 338 .0 346 .4 360 .4 344 .4 366.5 378 .3  .
Índices (1990  = 100)
Total 105.7 108.9 108.5 107.5 112.9 113.7  .
Agropecuario 73 .6 80.3 73 .2 7 6 .2 73.1 6 6 .0  .
M anufactura y  minería 145.4 136.1 124.8 132.3 143.7 158.5 .
C onstrucción 130.2 109.5 135.1 121.5 152.0 123.7  .
C om ercio 128.1 142.2 153.8 147.0 161.0 164.7  .
Otros servicios c / 113.7 116.5 121.3 115.9 123.3 127.3 .
Estructura porcentual
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  .
Agropecuario 24 .8 26 .2 24 .0 2 5 .2 23 .0 2 0 .6  .
M anufactura y  minería 18.6 16.9 15.6 16.7 17.2 18.9 .
C onstrucción 2.9 2.3 2.9 2 .6 3.1 2 .5  .
C om ercio 13.0 14.0 15.2 14.7 15.3 15.6 .
Otros servicios c / 40 .7 40.5 42.3 4 0 .8 41.3 4 2 .4  .
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto G uatem alteco de Seguridad Social. 
a/ Cifras preliminares.
b / N úm ero de afiliados al Instituto G uatem alteco de Seguridad Social.
c /  E lectricidad, gas y  agua; transporte, alm acenam iento y  com unicaciones; servicios privados y  
adm inistración pública.
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C u ad ro  11
G U A T E M A L A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  D E L
C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S
1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 0  a /
Exportaciones fob  
Valor 14.8 27 .9
Tasas de crecim iento  
3.5 16.6 9.4 -2.3 10.3
V olum en 13.8 5.5 16.6 17.4 13.1 4.2 9.2
V alor unitario 0.9 21 .2 -11.3 -0.7 -3.3 -6.2 1.0
Im portaciones fob  
Valor 7.3 18.5 -5.0 23 .0 20.1 -1.8 7.3
V olum en 5.2 0° 00 -6.1 33.9 25 .8 -1.7 3.8
V alor unitario 2.0 8.9 1.1 -8.1 -4.5 0.0 3.4
R elación  de precios del intercambio 
(fob/fob) -1.1 11.3 -12.3 8.1 1.3 -6.2 -2.3
Poder de compra de las exportaciones 85.2 100.0
Índices
102.3




Quántum  de las exportaciones 94.8 100.0 116.6 136.9 154.9 161.3 176.2
Quántum  de las im portaciones 91.9 100.0 93.9 125.8 158.2 155.5 161.4
R elación  de precios del intercambio  
(fob/fob) 89.9 100.0 87.7 94.8 96.1 90.1 88.1
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras o ficiales.
a /  C ifras p re lim inares.
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Cuadro 12
GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
M illones de dólares
C om p osición
porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 20 0 0  a/ 1990 20 0 0  a/ 1997 1998 1999 20 0 0  a/
Total 2 6 0 2 .8  2 84 7 .6  2 781 .3 3 06 7 .9 100.0 100.0 16.6 9.4 -2.3 10.3
Centroam érica 683 .4 748 .5 78 9 .9 864 .9 23.1 28 .2 18.2 9.5 5.5 9.5
R esto  del m undo 1 91 9 .4  2 099 .1  1 99 1 .4  2 20 3 .0 76 .9 71 .8 16.1 9.4 -5.1 10.6
Tradicionales 1 07 8 .6 1 109.6 976 .8 998 .6 51.7 32.6 20.3 2.9 -12 .0 2.2
C afé oro 620 .4 584 .5 587 .9 579 .6 25.3 18.9 31.3 -5 .8 0.6 -1.4
A lgod ón  oro - - - - 2.0 - - - - -
Banano 161.6 177.9 143.1 180.5 6.9 5.9 -0 .4 10.1 -19 .6 26.1
Carne 0.3 0.0 1.3 0 .0 2.5 0.0 -83.3 -98 .0
Azúcar 25 8 .4 310 .6 188.1 180.5 12.3 5.9 17.2 20 .2 -39 .4 -4 .0
Cardam om o 37.9 36 .6 56.4 58.0 2.8 1.9 -3 .7 -3 .4 54.1 2.8
N o  tradicionales 628 .6 70 4 .6 72 6 .9 852 .2 22.3 27 .8 8.0 12.1 3.2 17.2
Petróleo 96.5 58.3 80.8 158.0 1.7 5.2 59 .9 -39 .6 38 .6 95.5
A jonjolí 29 .8 18.6 17.4 18.3 2.2 0.6 -3 .8 -37 .6 -6.5 5.2
A rtículos de vestuario 23 .9 36 .8 20 .6 20 .9 1.4 0.7 50 .7 54.0 -43 .9 1.3
Camarón, pescado y  langosta 19.9 2 4 .7 28.1 34.9 1.2 1.1 -27 .6 24.1 13.8 24 .2
Caucho natural 34.6 24 .5 22 .6 25 .0 0.8 0.8 -19 .7 -29 .2 -7 .8 10.6
Flores, plantas y  sim ilares 42 .6 43.3 44.3 53.3 1.2 1.7 5.5 1.6 2.3 20.3
Frutas y  sus preparados 45 .6 59 .4 65.3 81 .9 1.5 2.7 2 .7 30.3 9.9 25 .4
M adera y  manufacturas 9.9 10.6 12.4 12.6 0.8 0.4 -3 .4 7.1 17.0 1.6
Productos a lim enticios 31.5 52 .9 48 .2 45 .0 1.0 1.5 6 .6 67 .9 -8 .9 -6 .6
Productos qu ím icos 82.0 91.7 111.7 90.9 2.1 3.0 6 .0 11.8 2 1 .8 -18.6
Tabaco en rama y  manufacturas 27 .6 2 6 .9 23.1 27 .0 1.7 0.9 29.3 -2.5 -14.1 16.9
Verduras y  legum bres 45 .9 51 .7 50.5 49 .4 2.2 1.6 -6 .4 12.6 -2.3 -2 .2
Otros 138.8 20 5 .2 20 1 .8 235 .0 4.6 7.7 5.3 47 .8 -1 .6 16.4
M aquila 21 2 .2 28 4 .9 28 7 .7 352 .2 2.9 11.5 2 0 .8 34.3 1.0 22 .4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
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GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Cuadro 13
Miles de quintales___________   Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Café 5 546.6 4 629.3 6 107.6 6 316.8 6.9 -16.5 31.9 3.4
Algodón - - - - - - - -
Banano 13 130.8 16 779.6 11 814.9 16 121.0 -5.4 27.8 -29.6 36.4
Carne 11.9 9.5 -47.3 -20.2
Azúcar 22 303.0 29 085.4 25 064.9 26 606.1 15.9 30.4 -13.8 6.1
Cardamomo 463.9 378.4 287.3 316.3 -0.9 -18.4 -24.1 10.1
Petróleo b/ 6 510.7 8 056.5 7 145.5 7 370.3 46.9 23.7 -11.3 3.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de barriles.
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Cuadro 14
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
C om posición
M illones de dólares_______  porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 20 0 0  a/ 1990 20 0 0  a/ 1997 1998 1999 200 0  a/
Total 3 851 .9 4 6 5 0 .9  4 560 .0 4 892 .5 100.0 100.0 2 2 .4 2 0 .7 -2.0 7.3
Centroam érica 41 1 .4 608 .0 48 5 .7 61 5 .0 17.5 12.6 69.3 4 7 .8 -20.1 2 6 .6
R esto  del mundo 3 440 .5 4 0 4 2 .9  4 074 .3 4 277 .5 82.5 87 .4 18.5 17.5 0.8 5.0
B ien es de consum o 1 08 4 .9 1 371 .5 1 27 9 .2 1 23 8 .6 19.2 25.3 2 3 .6 2 6 .4 -6.7 -3.2
Duraderos 27 5 .4 402 .6 318 .9 324 .0 6.5 6 .6 9.6 4 6 .2 -20.8 1.6
N o  duraderos 809.5 968 .9 960.3 914 .6 12.8 18.7 2 9 .2 19.7 -0.9 -4.8
B ien es interm edios 1 835 .9 2 05 7 .0 1 970 .4 2 28 7 .6 61.1 46 .8 16.6 12.0 -4.2 16.1
Agricultura 142.3 114.6 107.8 96.1 5.5 2 .0 2 3 .4 -19.5 -5.9 -10 .9
Petróleo y  com bustib les 26 9 .0 284 .2 321 .6 44 1 .2 11.3 9.0 -18 .4 5.7 13.2 37 .2
Industria 1 301 .0 1 507 .8 1 41 5 .8 1 61 0 .8 39.1 32 .9 2 5 .7 15.9 -6.1 13.8
M ateriales de construcción 123.6 150.4 125.2 139.5 5.3 2 .9 30 .4 2 1 .7 -16.8 11.4
B ien es de capital 930 .7 1 22 2 .2 1 310.1 1 366 .0 19.4 27 .9 34 .8 31.3 7.2 4.3
Agricultura 40 .8 64.1 51.1 51.5 2.0 1.1 2 0 .9 57.1 -20.3 0 .8
Industria b/ 66 9 .7 869 .4 950 .9 1 07 0 .2 13.2 21 .9 4 2 .2 2 9 .8 9.4 12.5
Transporte 22 0 .2 288 .7 308.1 244.3 4.2 5.0 18.4 31.1 6.7 -20.7
Otros 0.4 0 .2 0.3 0.3 0.3 0 .0 -86 .7 -52 .4 51.4 4.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b / Incluye telecom unicaciones y  construcción.
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Cuadro 15
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  a/
I. Balance en cuenta corriente -700 .2 -511.1 -390 .8 -634.5 -997 .2 -1 015.1 -883 .7
Exportaciones de bienes fob 1 686 .6 2 157.3 2 231 .9 2 60 2 .8 2 847 .6 2 781 .3 3 067 .8
Im portaciones de bienes fob -2 558 .8 -3 032 .5 -2 880.3 -3 542 .7 -4 255 .7 -4 181.1 -4 485 .4
B alance de b ienes -872 .2 -875 .2 -648 .4 -939 .9 -1 408.1 -1 399 .8 -1 417 .6
Servicios (crédito) 600 .0 644.1 534.7 576 .8 619 .0 654 .0 714 .8
Transportes 45 .2 53.2 62.5 76.5 89.4 83.0 124.3
V iajes 205 .0 212 .4 217.3 266.1 314.5 356 .2 412 .5
Otros servicios 349 .8 378 .5 254 .9 234 .2 215.1 21 4 .8 178.0
Servicios (débito) -665 .4 -688.5 -653.3 -645 .2 -773 .7 -803 .4 -837.5
Transportes -275.1 -278 .7 -287.1 -328 .0 -393 .7 -375 .4 -472.1
V iajes -150 .7 -141.3 -135 .6 -118 .9 -157.1 -183.3 -198 .7
Otros servicios -239 .6 -268.5 -230 .6 -198.3 -222 .9 -244 .7 -166 .7
B alance de b ienes y  servicios -937 .6 -919 .6 -767 .0 -1 008 .4 -1 562 .8 -1 549 .2 -1 540.3
Renta (crédito) 41 .7 67 .7 65 .9 84.1 116.1 126.0 147.8
R em uneración de em pleados 21.3 25 .7 11.7 21 .2 45 .7 32.8
Renta de la inversión 41 .7 46 .4 40 .2 72 .4 94.9 80.3 115.0
D irecta (utilidades y  dividendos) 6.8 6.9 3.8 11.4 5.6 6 .0 10.2
D e  cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 34.9 39.5 36.4 61 .0 89.3 74.3 104.8
Renta (débito) -190.3 -212 .0 -277.1 -316 .9 -255 .8 -306 .6 -331 .2
R em uneración de em pleados -6.3 -6.9 -5 .4 -9.3 -26 .0 -16.5
Renta de la inversión -190.3 -205 .7 -270 .2 -311.5 -246.5 -280 .6 -314 .7
D irecta (utilidades y  dividendos) -58.5 -72.3 -100 .8 -140 .6 -106 .2 -132.3 -143 .0
D e  cartera
Otra inversión (intereses pagados) -131 .8 -133 .4 -169 .4 -170 .9 -140.3 -148.3 -171 .7
B alance de renta -148 .6 -144.3 -211 .2 -232 .8 -139 .7 -180 .7 -183 .4
Transferencias corrientes (crédito) 393 .8 570 .0 602 .0 628 .8 742 .9 754 .4 883 .0
Transferencias corrientes (débito) -7.8 -17 .2 -14.6 -22.1 -37.6 -39 .6 -43.0
B alance de transferencias corrientes 386 .0 552 .8 587.4 606 .7 705.3 71 4 .8 840 .0
II. Balance en  cuenta capital b/ 62 .4 6 1 .6 65 .0 85.0 71 .0 68 .4 70 .0
III. Balance en  cuenta financiera b/ 655 .2 42 7 .0 574.0 771.3 1 385.5 1 105.1 1 468.1
Inversión directa en  el extranjero - - - - - - -
Inversión directa en  la econom ía declarante 65 .2 75.3 76 .8 84.5 672 .8 154.6 245 .4
A ctivos de inversión de cartera -9.8 - - -20.1 -11.8 -46 .0
Títulos de participación en e l capital - - - - - -
T ítulos de deuda -9.8 - - -20.1 -11.8 -46 .0
P asivos de inversión de cartera 7.1 - - 99.7 65 .8 136.4 132.3
Títulos de participación en e l capital - - - -
Títulos de deuda 7.1 - - 99.7 65 .8 136.4 132.3
A ctivos de otra inversión 116.8 -3.1 -21.6 22 1 .2 241 .6 199.9
A utoridades m onetarias - 22 .2 25 .0 -
G obierno general -49.2 - - -
B ancos - - - -
Otros sectores 166.0 -25.3 -46.6 22 1 .2 241 .6 199.9
P asivos de otra inversión 475 .9 354 .8 518.8 386 .0 417 .0 660 .2 68 .6
A utoridades m onetarias -63.9 5.9 6.7 -82.1 -54.2 -25 .9 -6.3
G obierno general 132.7 - - 235 .5 252 .5 296 .0 74 .9
B ancos - - - - - -
Otros sectores 407.1 348 .9 512.1 232 .6 218 .7 390.1
IV. Errores y  om isiones -23.7 -134 .8 -71.8 65.3 -216 .7 -283 .8
V. B alance global -6.3 -157.3 176.4 287 .0 242 .6 -125 .4 654 .4
VI. R eservas y  partidas conexas -6.3 157.3 -176 .4 -287 .0 -242 .6 125.4 -654 .4
A ctivos de reserva -47.3 157.3 -176 .4 -315.1 -242 .6 125.4 -654 .4
U so del crédito del FM I y  préstam os del FMI - - - - - - -
Financiam iento excepcional 41 .0 - - 28.1 - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras estimadas.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 16
G UATEM ALA : E V O L U C IÓ N  D EL TIPO D E  C A M B IO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. T ipos de cam bio nom inales a la compra 
(quetzales por dólar) a/
Principal b / 5 .75 5.80 6 .08 6.06 6.39 7 .38 7.76
I. Trimestre 5.82 5.71 6 .14 6.05 6.24 6 .94 7.79
II. Trimestre 5.75 5.73 6.11 5.97 6.29 7.23 7.71
III. Trimestre 5.70 5.81 6 .07 6.05 6.41 7.61 7.76
IV. Trimestre 5.71 5.95 6 .02 6.18 6.61 7 .74 7.76
Extrabancario 5.74 5.79 6 .12 6.04 6.37 7.41 7.78
I. Trimestre 5.82 5.70 6 .10 6.01 6.23 6 .96 7.82
II. Trimestre 5.74 5.73 6.11 5.97 6.28 7.25 7.73
III. Trimestre 5.70 5.81 6 .28 6.03 6.39 7 .62 7.78
IV. Trimestre 5.71 5.91 6.01 6.17 6.59 7 .79 7.79
2. Índices del tipo de cam bio  
nom inal (1990  =  100)
Principal 127.7 128.9 135.2 134.7 141.9 163.9 172.3
I. Trimestre 129.4 126.8 136.5 134.4 138.7 154.2 173.1
II. Trimestre 127.7 127.4 135.8 132.6 139.7 160.6 171.3
III. Trimestre 126.6 129.2 134.8 134.4 142.4 169.0 172.4
IV. Trimestre 126.9 132.3 133.7 137.3 147.0 172.0 172.6
Extrabancario 127.9 128.9 136.4 134.6 141.9 165.0 173.3
I. Trimestre 129.6 127.0 135.8 133.9 138.8 155.1 174.1
II. Trimestre 127.8 127.6 136.0 133.0 139.9 161.5 172.1
III. Trimestre 127.0 129.4 139.8 134.3 142.3 169.7 173.4
IV. Trimestre 127.2 131.6 133.9 137.4 146.8 173.6 173.5
3. Índice de precios relativos con  el exterior 167.5 176.6 190.6 203 .4 213 .5 21 9 .9 22 5 .4
I. Trimestre 163.3 172.0 185.3 20 1 .0 21 0 .6 21 7 .8 225.1
II. Trimestre 166.3 174.6 188.6 20 1 .9 213.1 21 6 .7 22 6 .2
III. Trimestre 168.1 177.6 192.9 204 .0 21 3 .6 22 1 .2 224 .5
IV. Trimestre 172.1 182.1 195.3 206 .6 21 6 .8 223 .7 22 5 .7
4. Índices de tipo de cam bio real de 
paridad (1990  =  100)
Principal 7 6 .2 73 .0 70 .9 66 .2 66.5 7 4 .6 76.5
I. Trimestre 79.3 73 .7 73 .6 66 .9 65 .9 7 0 .8 76 .9
II. Trimestre 7 6 .8 72 .9 72 .0 65 .6 65 .6 74.1 75 .7
III. Trimestre 75.3 72 .7 69 .9 65 .9 66 .7 7 6 .4 76 .8
IV. Trimestre 7 3 .7 72 .6 68 .5 66.5 67 .8 7 6 .9 76 .4
Extrabancario 7 6 .4 73 .0 71 .6 66 .2 66.5 7 5 .0 76 .9
I. Trimestre 7 9 .4 73 .8 73.3 66 .6 65 .9 7 1 .2 77 .4
II. Trimestre 7 6 .8 73.1 72.1 65 .8 65 .6 74 .5 76.1
III. Trimestre 7 5 .6 72 .8 72 .5 65 .8 66 .6 7 6 .7 77 .2
IV. Trimestre 7 3 .9 72.3 68 .6 66.5 67 .7 7 7 .6 76 .9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Promedios del período.
b/ Desde junio de 1986 a octubre de 1989 existió el mercado regulado. En 1990 se estableció la Venta Pública 
de Divisas, hasta marzo de 1994, cuando quedó liberado el mercado cambiario.
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Cuadro 17
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 0 0  a/
D euda externa total
M illones de dólares
Saldo 2 895.3 2 947.3 3 026.3 3 196.8 3 618.1 3 830.5 3 929 .0
Pública
Privada
2 160.2  
735.1
2 107.4  
839 .9
2 074 .9  
951 .4
2 134.8  
1 06 2 .0
2 368.4  
1 249 .7
2 631.3  
1 199.2
2 615 .9  
1 313.1
D euda externa pública b/ 
D esem b o lso s c / 381 .9 161.7 198.4 285 .7 395.6 396 .8 120.0



















D euda externa total/exportaciones 
de b ienes y  servicios 126.6 105.2 109.4 100.5 104.4 111.5 103.9
Servicio d/ /exportaciones de 
bienes y  servicios 17.9 11.3 12.9 10.1 7.4 6.9 6.6
Intereses netos e / /exportaciones 
de b ienes y  servicios 4.2 3.4 4.8 3.5 1.5 2.2 1.8
Servicio /desem bolsos d/ 107.0 195.5 179.8 112.7 65 .0 59.9 208 .6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se diferencia de las cuentas del balance de pagos por no incluir renegociaciones y atrasos. Los saldos
de la deuda incluyen ajustes por revaluaciones cambiarias de préstamos no expresados en dólares. 
c/ Calculados por la CEPAL; no coinciden necesariamente con las cifras oficiales, mediante la siguiente
fórmula: (St)-(st-1)+At, en donde, St = saldo del año en estudio; st-1 = saldo del año inmediato 
anterior, y At = amortización del año en estudio. 
d/ Se refiere a la deuda pública.
e/ Corresponden a la cifra neta del balance de pagos.
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Cuadro 18
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  b/
Índices (prom edio del año)
P recios al consum idor 628 .8 681 .7 757.1 827 .0 881 .7 927 .6 983.1
A lim entos y  bebidas 725 .8 790 .0 880 .6 940 .7 984 .2 1 005 .6 1 04 9 .2
E ducación 672.1 757.1 892.5 1 040 .5 1 237.1 1 382 .6 1 526 .6
V estido y  calzado 546 .9 572.1 608 .8 654 .2 69 0 .6 714 .5 73 7 .2
A sisten cia  m édica 71 7 .8 773 .8 870.1 914 .4 961 .0 1 028.1 1 095.1
Transporte y  com unicaciones 587 .8 619 .9 70 1 .4 839.5 873 .4 935 .2 1 03 4 .8
Otros gastos de consum o 606.1 642 .5 71 3 .9 766 .2 818.1 888.5 989 .9
Variación m edia anual
P recios al consum idor 12.5 8.4 11.1 9.2 6 .6 5.2 6 .0
A lim entos y  bebidas 16.1 8.8 11.5 6.8 4 .6 2.2 4.3
E ducación 36.3 12.6 17.9 16.6 18.9 11.8 10.4
V estido y  calzado 6 .2 4.6 6.4 7.5 5.6 3.5 3.2
A sisten cia  m édica 7 .8 7.8 12.5 5.1 5.1 7.0 6.5
Transporte y  com unicaciones 4 .6 5.5 13.2 19.7 4 .0 7.1 10.7
Otros gastos de consum o 10.3 6.0 11.1 7.3 6 .8 8.6 11.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística.
a/ Base: marzo-abril de 1983 = 100. Corresponde al área urbana y a la ciudad capital.
b/ Cifras preliminares.
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G U A TEM A LA : E V O L U C IÓ N  D E  L O S PRECIOS AL C O N SU M ID O R  a/
Cuadro 19
Variación porcentual respecto
del m ism o m es del Variación porcentual
Índices (m arzo-abril 1983 =  100) __________año anterior_________  respecto del m es anterior
1997 1998 1999 20 0 0  b / 1997 1998 1999 2000 b / 1997 1998 1999 2000 b /
Prom edio anual 827 .0 881.7 927 .6 983.1 9.2 6 .6 5.2 6.0
Enero 800 .0 858.3 912.3 960 .4 10.8 7.3 6.29 5.27 1.1 1.2 0.1 0.4
Febrero 818 .6 863.2 907 .8 967 .9 12.7 5.4 5.17 6 .62 2.3 0.6 -0.5 0.8
M arzo 818 .9 868.9 903 .6 978 .4 11.5 6.1 3.99 8.28 0 .0 0.7 -0.5 1.1
Abril 818 .4 875.2 905 .6 987 .7 10.1 6 .9 3.47 9.07 -0.1 0.7 0 .2 1.0
M ayo 819 .7 879.7 912 .5 979 .7 9.6 7.3 3.73 7 .36 0 .2 0.5 0 .8 -0 .8
Junio 820.1 881.0 918 .2 984 .6 9.0 7 .4 4.22 7.23 0 .0 0.1 0 .6 0.5
Julio 823 .8 883.7 929 .8 986 .9 8.0 7.3 5.22 6 .14 0.5 0.3 1.3 0.2
A gosto 832 .4 884.9 938.3 982.5 8.0 6.3 6.03 4.71 1.0 0.1 0 .9 -0.5
Septiembre 837 .4 883.4 943 .4 983 .9 8.3 5.5 6.79 4 .29 0 .6 -0 .2 0.5 0.1
Octubre 841 .7 883.5 950 .4 986 .9 8.5 5.0 7.57 3.84 0.5 0.0 0 .7 0.3
N oviem bre 844 .8 906.9 953 .6 993 .4 7.7 7 .4 5.15 4 .17 0 .4 2.6 0.3 0.7
Diciem bre 847 .9 911.3 956.1 1 004 .7 7.1 7.5 4.92 5.08 0 .4 0.5 0.3 1.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco de Guatem ala y  del Instituto N acional de Estadística. 
a/ Corresponde al área urbana y  a la ciudad capital.
b / Cifras preliminares.
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Cuadro 20
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a / 2000
Sueldos y  salarios m edios b/ 9 217 .5 11 193.1
Q uetzales 
13 632 .3  15 300 .9 16 902.1 18 813.3  .
Agricultura, silvicultura, caza y  pesca 4 562.1 5 916 .7 7 236.1  7 915 .6 8 595 .2 9 24 8 .6  .
Industria manufacturera 10 630.3 13 65 6 .4 16 42 6 .9  17 161.5 18 492 .3 19 22 7 .0  .
Construcción 8 428 .0 10 566 .7 11 178.7 14 116.8 14 68 2 .0 16 29 4 .8  .
Com ercio 14 461.3 16 909 .2 18 331 .2  20 142.3 21 7 5 6 .0  23 378.3  ...
Sueldos y  salarios m ínim os c/
Agricultura 14.50 14.50 15.95 15.95 17.86 19.65 .
Industria 11.60 11.60 17.60 17.60 19.71 21 .6 8  .
Construcción 16.60 16.60 18.26 18.26 19.71 21 .6 8  .
Com ercio 11.60 11.60 17.60 17.60 19.71 21 .6 8  .
Índices (1980  =  100)
Sueldos y  salarios m edios
N om inales 663 .4 805 .6 981.1 1 101.2 1 21 6 .4 1 354 .0  .
R eales 95.0 106.4 116.6 119.9 124.2 131.4 .
M asa salarial al m argen
N om inal
Real
Tasas de crecim iento
Sueldos y  salarios m edios
N om inales 13.2 21 .4 2 1 .8  12.2 10.5 11.3 .




Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto G uatem alteco de Seguridad Social, sobre e l número  
de afiliados y  lo s sueldos y  salarios que e llo s  devengan. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Anuales. 
c / Por día.
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Cuadro 21
GUATEMALA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
C om posición
M illones de quetzales__________ porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 200 0  a/ 1990 200 0  a/ 1997 1998 1999 2000  a/
Ingresos totales (1+2+ 3) 10 704 .7 12 73 7 .6 14 881 .2 16 06 5 .7 100.0 100.0 18.5 19.0 16.8 8.0
1. Ingresos corrientes 10 613.1 12 573.3 14 683 .2 15 942.3 97.0 99.2 18.4 18.5 16.8 8.6
Ingresos tributarios 9 965.3 11 49 0 .4 13 328 .8 14 970 .6 83.8 93.2 18.3 15.3 16.0 12.3
D irectos 2 260 .9 2 372.1 2 907.5 3 316 .9 19.6 20 .6 12.1 4 .9 2 2 .6 14.1
Sobre la renta 1 263.3 1 595 .2 1 815 .7 2 00 2 .0 18.1 12.5 -15.3 26.3 13.8 10.3
D e  las em presas 994.8 1 384 .6 1 636.1 17.2 -14 .4 39 .2 18.2
D e  las personas 268 .5 21 0 .6 179.6 0.9 -18.5 -21 .6 -14 .7
Sobre la propiedad y  otros 14.9 9.3 12.3 17.3 1.4 0.1 -45.2 -37.6 32.3 40 .7
Sobre herencias 6.2 - - - - - - - - -
Otros 976.5 767 .6 1 079 .5 1 29 7 .6 0.0 8.1 96.1 -21 .4 4 0 .6 20 .2
Indirectos 7 704 .4 9 118.3 10 421.3 11 65 3 .7 64.3 72.5 20.3 18.4 14.3 11.8
Sobre im portaciones 1 511.5 1 68 1 .6 1 813 .8 1 805 .8 18.7 11.2 2 .4 11.3 7 .9 -0.4
Sobre exportaciones - - - - 0.2 - - - - -
D e  café - - - - 0.1 - - - - -
D e  banano - - - - 0.0 - - - - -
D e  otros productos - - - - 0.1 - - - - -
Papel sellado y  tim bres fiscales 168.6 226.3 251.1 181.6 4.9 1.1 -14 .4 34 .2 11.0 -27.7
Im puesto al valor agregado 4 523.3 5 299.1 6 241.1 7 08 7 .4 28.3 44.1 26 .4 17.2 17.8 13.6
Sobre servicios no personales 2 083 .6 2 190.7 2 685.1 2 901 .0 12.9 18.1 19.9 5.1 2 2 .6 8.0
Sobre im portaciones 2 439 .7 3 108.4 3 556 .0 4 186.4 15.4 26.1 32.5 27 .4 14.4 17.7
B ebidas alcohólicas 141.0 22 1 .4 250 .9 20 2 .4 2.6 1.3 -1 .2 57 .0 13.3 -19.3
Consum o de petróleo y  derivados 933.9 1 25 9 .4 1 403.3 1 389 .4 4.2 8.6 54 .6 34 .9 11.4 -1.0
Otros im puestos 426.1 430.5 461.1 987.1 5.4 6.1 4 .4 1.0 7.1 114.1
Ingresos no tributarios 647 .8 1 08 2 .9 1 354 .4 971 .7 13.1 6.0 19.1 67 .2 25.1 -28.3
Rentas patrim oniales 25.1 33.3 67 .2 1.7 158.8 32 .7 101.8
U tilidad de em presas del Estado 40 .9 381.3 111.0 2.1 -76.7 832.3 -70.9
Ingresos varios 581.8 668.3 1 176.2 9.3 62 .2 14.9 7 6 .0
2. Ingresos de capital 36.5 70.1 9.8 11.0 0.0 0.1 206 .7 92.1 -86.0 12.2
3. D onaciones 55.1 94 .2 188.2 112.4 3.0 0.7 4 .0 71 .0 99 .8 -40.3




GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
M illones de quetzales Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 200 0  a/ 1997 1998 1999 200 0  a/
1. Ingresos totales 10 704 .7 12 73 7 .6 14 881 .2 16 06 5 .7 18.5 19.0 16.8 8.0
2. Ingresos corrientes 10 613.1 12 573.3 14 683 .2 15 942.3 18.4 18.5 16.8 8.6
Ingresos tributarios 9 965.3 11 49 0 .4 13 328 .8 14 970 .6 18.3 15.3 16.0 12.3
D irectos 2 260 .9 2 372.1 2 907.5 3 316 .9 12.1 4 .9 22 .6 14.1
Indirectos 7 704 .4 9 118.3 10 421.3 11 6 5 3 .7 20.3 18.4 14.3 11.8
Sobre el com ercio exterior 1 511.5 1 68 1 .6 1 813 .8 1 805 .8 2.4 11.3 7.9 -0.4
Ingresos no tributarios 64 7 .8 1 08 2 .9 1 354 .4 971 .7 19.1 6 7 .2 25.1 -28.3
3. Ingresos de capital 36.5 70.1 9.8 11.0 206 .7 92.1 -86.0 12.2
4. D on aciones 55.1 94 .2 188.2 112.4 4.0 7 1 .0 99 .8 -40.3
5. G astos corrientes 7 283 .9 9 865 .7 11 768.3 13 521 .8 13.7 35.4 19.3 14.9
R em uneraciones 2 878.1 3 562 .6 4 249 .5 5 164.6 2.3 23 .8 19.3 21 .5
B ien es y  servicios 1 543 .9 2 21 6 .9 2 398 .4 2 812 .7 93.3 43.6 8.2 17.3
Intereses 834.3 1 360 .6 1 789.3 1 769.1 -21.7 63.1 31.5 -1.1
Transferencias y  otros 2 027 .6 2 72 5 .6 3 331.1 3 77 5 .4 17.3 34.4 2 2 .2 13.3
6. Ahorro corriente (2-5) 3 329 .2 2 70 7 .6 2 914 .9 2 420 .5 30.0 -18 .7 7.7 -17 .0
7. G astos de capital 4 256 .2 5 564 .6 6 916 .8 5 394.3 64.3 30.7 24.3 -22 .0
Inversión real 1 787 .4 2 03 9 .7 2 372 .8 2 158.4 40 .0 14.1 16.3 -9.0
Otros gastos de capital 2 468 .8 3 524 .9 4 544 .0 3 23 5 .9 87.8 42 .8 2 8 .9 -28 .8
8. G astos totales (5+7) 11 540.1 15 430 .3 18 685.1 18 916.1 28.3 33.7 21.1 1.2
9. D éfic it (o superávit) fiscal (1-8) -835 .4 -2 69 2 .7 -3 803 .9 -2 850 .4
10. F inanciam iento del déficit 835 .4 2 69 2 .7 3 803 .9 2 850 .4
Financiam iento interno 769 .5 395 .0 1 547 .6 822.6
Crédito 7 666 .6 6 68 0 .8 5 903 .7 7 577 .0
A m ortización 6 897.1 6 28 5 .8 4 356.1 6 75 4 .4
Financiam iento externo 1 579 .6 1 40 9 .4 2 262.3 587 .9
Crédito 1 952 .0 1 906 .8 2 858 .9 1 280 .3
A m ortización 372 .4 49 7 .4 596.6 69 2 .4
Otras fuentes b / -1 513 .7 888.3 -6.0 1 43 9 .9
R elaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 28 .8 17.5 15.6 12.8
D éfic it fiscal/gastos totales 7.2 17.5 20 .4 15.1
Ingresos tributarios/PIB 9.2 9.3 9.9 10.1
G astos totales/PIB 10.7 12.4 13.8 12.8
D éfic it fiscal/PIB 0.8 2.2 2.8 1.9
Financiam iento interno/déficit 92.1 14.7 40 .7 28 .9
Financiam iento externo/déficit 189.1 52.3 59.5 20.6
Otras fuentes financieras/déficit -181 .2 33 .0 -0.2 50.5
PIB (m illones de quetzales corrientes) 107 873 124 023 135 214 147 890
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye recursos de privatizaciones.
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G UATEM ALA : M O N T O  D E  LO S CRÉDITO S C O N C E D ID O S PO R  EL SISTEM A  
B A N C A R IO , SE G Ú N  R A M A  D E  A C T IV ID A D  a/
Cuadro 23
M illones de quetzales Estructura porcentual
1997 1998 1999 20 0 0  b / 1997 1998 1999 200 0  b /
Total c / 9 459 .8 9 873 .9 8 783.1 11 68 0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 594 .6 536 .9 534 .9 596.1 6.3 5.4 6.1 5.1
Ganadería 99.2 81 .4 83.0 120.9 1.0 0 .8 0.9 1.0
Silvicultura, caza y  pesca 38.0 13.5 9.0 2 8 .7 0.4 0.1 0.1 0 .2
M inería 0.8 2.5 14.5 1.0 0.0 0 .0 0.2 0 .0
M anufacturas 844 .6 357.3 375.1 1 276 .3 8.9 3.6 4.3 10.9
Construcción 982 .0 962 .2 659 .5 650 .7 10.4 9.7 7.5 5.6
Com ercio 2 999 .7 2 774.1 2 309.5 3 130.0 31 .7 28.1 26.3 26 .8
Transporte 152.4 171.0 125.2 121.6 1.6 1.7 1.4 1.0
Servicios d/ 697 .2 63 8 .7 778 .0 902 .2 7.4 6.5 8.9 7 .7
C onsum o 1 004 .7 1 865 .5 1 778 .0 2 545 .2 10.6 18.9 20 .2 21 .8
Transferencias de deudas 1 253 .2 1 65 7 .7 1 308 .0 1 882.3 13.2 16.8 14.9 16.1
Otros 793 .4 813.1 808 .4 425 .0 8.4 8.2 9.2 3.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco de Guatemala. 
a / Incluye docum entos descontados.
b / Cifras preliminares.
c /  Incluye operaciones crediticias de B A N D E S A  m ediante sus fide icom isos, incluso e l de reconstrucción.
d / Incluye: electricidad, gas y  agua; establecim ientos financieros, b ienes inm uebles y  servicios prestados
a las em presas; servicios com unales, socia les y  personales.
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Cuadro 24
G UATEM ALA : IN D IC A D O R E S M O N ETA R IO S  
SA L D O S A  F IN  D E  A Ñ O
M illones de quetzales Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 200 0  a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. R eservas internacionales netas 5 28 9 .9 6 01 9 .9 6 318 .8 10 230 .4 6 6 .4 13.8 5.0 61 .9
2. Crédito interno 22 27 4 .2 24 979 .8 27  137.4 29  267.1 18.2 12.1 8.6 7 .8
A l sector público -1 045 .5 -4 514.6 -3 782 .2 -3 247 .4 -6 8 0 .8 -331 .8 16.2 14.1
G obierno central (neto)
Instituciones públicas
A l sector privado 16 604.1 21 144.4 24  09 9 .9 26  439 .9 18.5 27.3 14.0 9.7
Títulos de regulación monetaria -2 950.0 -2 107.6 -2 327 .9 -4 766 .5 2 2 .0 28 .6 -10.5 -104 .8
Préstam os externos de m ediano y  largo plazo -1 280 .5 -1 071 .4 -996.1 -871 .4 11.1 16.3 7.0 12.5
Otras cuentas netas 10 946.1 11 529 .0 10 143.7 11 712 .5 7.3 5.3 -12 .0 15.5
3. P asivos m onetarios (1+2) 27 564.1 30 999 .7 33 45 6 .2 39 497 .5 25.1 12.5 7.9 18.1
E fectivo  en  poder del público 4 888 .8 5 63 1 .7 7 75 1 .4 7 281.1 17.0 15.2 37.6 -6.1
D ep ósitos en  cuenta corriente 7 05 9 .4 7 933 .9 7 74 5 .8 11 370 .8 4 3 .4 12.4 -2 .4 46 .8
D inero (M 1) 11 948 .2 13 565 .6 15 49 7 .2 18 651 .9 31.3 13.5 14.2 20 .4
D ep ósitos a p lazo (m oneda nacional) 15 61 5 .9 17 434.1 17 959 .0 20  845 .6 2 0 .8 11.6 3.0 16.1
L iquidez en  m oneda nacional (M 2) 27 564.1 30 999 .7 33 45 6 .2 39 497 .5 25.1 12.5 7.9 18.1
D ep ósitos en  m oneda extranjera (dólares) - - - - - - - -
Liquidez am pliada (M 3) 27 564.1 30 999 .7 33 45 6 .2 39 497 .5 25.1 12.5 7.9 18.1
C oeficien tes m onetarios (prom edios anuales)
M 1/B ase m onetaria 1.104 1.320 1.388 1.508
M 2/B ase m onetaria 2 .6 9 4 3 .090 3 .214 3.312
C oeficien tes de liquidez
M 1/PIB 0 .0 9 2 0 .0 9 9 0 .1 0 0 0 .110
M 2/PIB 0 .2 2 6 0.231 0.231 0 .242
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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G UATEM ALA : B A L A N C E  M O N ETA R IO  DE L  B A N C O  CENTRAL  
SA L D O S A  F IN  D E  A Ñ O
Cuadro 25
M illones de quetzales
C om posición
porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 20 0 0  a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. R eservas internacionales netas 7 541 .5 9 204 .3 9 504 .4 14 468 .5 -4.3 117.7 49 .9 22 .0 3.3 52 .2
2. Crédito interno 2 968 .4 1 039 .3 1 584 .7 -2 180.2 104.3 -17 .7 -16 .2 -65 .0 52.5 -237 .6
A l sector público -3 048 .0 -6 195.6 -5 182.3 -4 043 .5 80.3 -32 .9 -203 .6 -103.3 16.4 22 .0
G obierno central (neto) 
Instituciones públicas (bancos
-2 672 .5 -5 970.1 -4 999 .2 -3 619 .9 84.3 -29.5 -296 .7 -123 .4 16.3 27 .6
y  financieras)
A l sector privado (bancos
-375 .5 -225 .5 -183.1 -423 .6 -4.0 -3 .4 -13 .7 39.9 18.8 -131.3
y  financieras) 126.1 241.3 694 .3 801.3 7.6 6.5 -35 .2 91 .4 187.7 15.4
T ítulos de regu lación m onetaria -3 052.1 -2 449.1 -2 630 .5 -8 613 .0 -48.5 -70.1 32.3 19.8 -7.4 -227 .4
Préstam os externos de m ediano  
y  largo plazo
-1 112.6 -905.3 -830 .0 -705.3 -25.9 -5 .7 12.2 18.6 8.3 15.0
Otras cuentas netas 10 05 5 .0 10 348 .0 9 533 .2 10 380.3 90.7 84.5 -0 .7 2 .9 -7.9 8.9
3. P asivos m onetarios (1+2) 10 509 .9 10 24 3 .6 11 089.1 12 288.3 100.0 100.0 22 .6 -2.5 8.3 10.8
E m isión 5 476.1 6 307 .0 8 42 8 .6 8 21 4 .2 61 .8 66 .8 13.6 15.2 33.6 -2.5
D ep ósitos de bancos com erciales 5 03 3 .8 3 936 .6 2 660 .5 4 074.1 38.2 33.2 34.2 -21 .8 -32.4 53.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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G UATEM ALA : T A SA S D E  INTERÉS B A N C A R IO  
(Porcentajes anuales)
Cuadro 26
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
N om inales b/
Tasa de depósitos pasiva c / 10.18 7.87 11.01 7.70 6.40 9.31 11.36
Tasa de préstam os activa c / 22 .66 21 .15 22 .42 18.70 16.60 19.50 20 .8 8
Tasa de redescuento d/ e / 9 .76 22 .2 4 18.02 9.23 11.84 13.55 10.65
R eales f/
Tasa de depósito pasiva -2 .07 -0 .50 -0 .04 -1 .40 -0 .20 3.89 5.08
Tasa de préstam os activa 9.02 11.75 10.23 8.67 9.37 13.58 14.06
Tasa de redescuento -2 .44 12.76 6.27 0.00 4.90 7.92 4.41
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b / L ím ites m áxim os legales.
c / Prom edio anual de las tasas de interés al final de cada m es.
d / E n 1991 se refiere a la tasa de C E N IV A C U S a 28  días.
e /  En 1992 y  1993 se consigna ponderada para e l p lazo de 180 días, y  a partir de 1994, se refiere a la
tasa de interés en  operaciones de regulación m onetaria a 6 m eses plazo. C E N IV A C U S fue
elim inado durante este año. 
f/ Calculadas com o la diferencia entre la tasa respectiva y  e l increm ento en  e l índice nacional de 
precios al consum idor.
